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' , Sbtfedá'd nhó^ima' iífédi,to y Seguros 
' doíí?íeíií«d!í e«i S e ? Uñ, 
CRÍle dé Albáfftd ;̂ ;̂ M m . 19, ̂ • cdifictírpropieqad deda casa.
’ ¿'rí; Anunc a á ÍOs padres de mozos del reemplazo de 1911, que se hal la dispuesta ea utj todo para contratar el Ségttró dé qtrintaa, tíandé ícdiís las fa- 
cH^sdes que sean necesarias pa a el pago inclusive sa'Je Q’ie se verifique eí mifinjo, eeís meses deapuéá del sorteo. ,
,;».i También se nace sabor.qae adajiubioaco í'aí"s para í edei;c{oíi',js á pagíts mensuales de pequeñas canticíadesl ihacterido fci'COfjir.at’'nte; el.psgo 
aflo ==La8 tamas son las rnáí. económicas que se conocen— Para más datos dirigirte á la 0ái|í»|Ms'>eG<&Íés3 ©51 l ^ ¿ l s s | ®  P ' i s s a  á ©
l é :  C o n s t i t i a o i ó s S j  |aa«a8. Teléfono 328,—Esta Ccwnpañfa es la que mayor número de contratos realizó éHé! .último ¿ortéo-
' • £ i  f ú f ú  ^ i l i p i l ifábrica de Mcséscíís feidsllídiccs más a55rig>v I á® Aadttlifcia y á« nmyor ésportadsSfiD EIM sIi É i m
I C f t O H i C A .I T r í B í e  h e r B i s o i a¿No os repugnaría aceptar itn objeto teñido [ dé sangre, de sangre que derramó su dueño, y i por cuya muerte 08 lo entregan...?. di a:ío v l-a|t» para I , Por valioso que fuera ¿quién no lo rechaza-íjénr imitadims» á uiánnoícís íría.si  la sangreeramancliairriborrableP Man'.PabrkEcl¿n dtíoüacÍa8sásobb5B:s de piad??; I cha imborrable corno la que vertió el monarca artííiclal y irauíisjf : .  ̂ ;  ̂ I lusitano para entregar á su hijo la corona; niñoj  Jí^ósíte dé egiágate psyilaad |  vcslé*' ̂ idrásáli' í desventurado qüe se vió precisado á subir pof
m$>, "  ■ ' ■  ̂ ":̂?w.oujiéada.at-pCo»iSíí Mbc,ojs.laad«i;«í*..artí’ eidés’ Í5fitér.íeddav.,,can,,ot.Tss Jhñtadoéea }i&ckm' j^¿alguní» f&feíCUiííea,' lo« ctósloa'/distas, misebe ■pj^lleza, eaHííád y /'pióoeic!ba\ t̂arqtiégí dé Lsríoe, í?.í*uértí3.S.--^~MAl,AQA. , .........
dado orden ál contratista de la nueva casa de
I y  Junta de AsOcíadós Idi eonclérí^ gfetmale4, I más el reparto .vteciaal jí aúa.la> S'éadón a?- íbitrios por 61 dáfií^t quéde- los:toaclértos pu* diera resttltár, ño ;és legal-y viable este Acuer­do por duéí ebnio" queda dicho,/ ñO puede admi­tirse déficit alguno erl la eélebráción de lás conciéirtos y menos aún de los coaciertos y re­parto,’ éhi él caso ' dé sér cómp^tiblés éstos dos vinedioŝ / •- , ¡Considerando: en cuanto á la adopción del re­parto véciéal como medio, y estudiando esjté extremo dél acuerdo separadamente  ̂ de su to- j  taíidad, que si bien el artículo 6.® deja Vigente
m e ñ e o tm ,  á fin d? que p ^ e d á  á la repara-1 p^ésüpue^qs generales,delE^ado auto- ción de los desperfectos del payimento de ce-i ,̂.^^ Aé<,nf áibiíififna \miiintar?fi v nhltcrá-
N o t a  d e l  d í a
I #
I las escalinatas ensangrentadas de un trono, pisando aquella sangre, todavía humeante, que íderramó su padre.Para el hijo amantísimoi de sentimientos  ̂Ipuros, tienen que o.euliarse ante su vista todos* 11,08 errores, ó jas tiranías todas; del que le dió I la vida, y al c'Qníemp|ar sli éadávef, en Sus I ojers yidfiósos,' aparecerá siempre una mirada• supr̂ ema de deBesn^aciÓn y. / puebío-suyo qáé‘TS'8rrÉñ;Cü :la#idí¡s'.-í^v^^
I ¿Y es concebible, acaso, que bondadoso y [noble gobernara el príncipe huérfano, olvidan- ido sus naturales seritirtliéntos de hijo, llevado• delosCualss^coIumbraríásiempreeníaoscu- ftjgifa-tfidad del dolor, el espectro d
mentó/contiguo á la galeriaa^de arcos.
Pé.sptiés de muchos ensayos,'■ Llegóse á .sacar á luz''Que siempre,'sobre ia cruz Ha dé estar el para-rayos.; Á pesar de esta evidencia Hay .serrd tan sin razón,Qué juzgan 1á religión ' por eh'diná de’ ía Giá^cía.
F rancisco S an E steban. y por ello no se propusa en el proyecto.Lee un, cuadro esíadístjcp de la inforraacióa iléya^q, ú cabo pbr la.CoiéiáiQñ > P“e îde él señor Na vatro Re yértét, ĉuadro Itélvqúe fésul? t¿/qmOítiémpétí^p»«í............ ................. ...........  ̂ lea, amendo á venía Jibrej arriendó á ventai fey <i7p7esupuestos cííáda á la libertad dé .ele-1 exclusiva y administración municipal directa, Administración dé Loterías ’ gl** -̂1 ^^dio legal, no puede alcanzar la 'áúío-lpues ninguno de los cinco medios aunorizadosEs hoy él primér al,iver.sarlo del .fiisii -lri  «| l , l t  el padre con sus ' espítales, por I enja^Iaslrucdón es incompatiWe con. los res-mieníp de don Francisco Fener. Ferrer y ; _  « « „  f  .•* Conslaerando; que el.articulo 30! del Regla-¡ Expiicá el,alcance da |a modiíicación inti-o-? mentó expresado, dispone que para hacer efec-1 dacida por ei articulo 6 de la ley dé presupueb 
" r:x r*fNMC!tírV'irsQ rr ió /U i^  I * ’  ’
m M r , «Sél S é ls  : SS'
riza á los Ayuntámiéníos voluntaria y: obliga I toriameníe encabezados con la fiadetjda por el impii.esío de consuntos, para élagir übreménté en unión de la Junta de Asociados el medio le­
gal de hacer efectivos- los cupos sin'sujeíarse al orjlen y ilmitaciones que para la a,dQpclón de, medios establecen las leyes de 7 de Julio de 1888 y 21 de Junio de 1889̂  debe entenderse que está autorización no alcanza más que á conceder libertad de elección dentro de lo.3 medios de que dispone cada Ayuntamiento sin sujetarse, á la traba y .trámites que suponía la necesidad de intentar prévíaménté unos medtós para Ilegár á la realización, de otros; pero no Ies facuttá para acordar un medio rio autoriza­do por él Reglamento.Considerandp.: que lo ipjfbio el apartado 10 del articuló 1Ó.7 de ía ley >-áe 7 de Julio de 1888, que él artículo 403: dal Réglamento, de 11 ./« i5Í-Üe¿ctubrft:# 1898, prqhibe modé t^rmi- ^  ria^e el ^^páftó^vécipál'én Taá capílmes/# j provincias, y limitándósé, él artículo S.®¡.de:lá
de dfeha fésohícióri y acordar sobro los dos ex-. ta^pfevém'dps.^ ‘  ̂ ,tí^:mós’qné sbarcá. r ' / f El señor España dica qiié'mádá hayilLuégo sé lée unp ptpposición susórita.pf^ e í ; más fácil qtiê élsYálpr-perŝ ^̂ ^̂  séñor Somodéviila; en la qtse considera qué lajéso que sejlámaCorporación debe entablar el recurso de al-j Ei pueblo no quiéré .Óasi|lá  ̂ dá^c  ̂ ni
2ada. ■ con subasté, ni eon4(fim1h,Í8Írac|ólJEl señor Somodévilla defiende sri proposi-l Entrelos dos,maíés  ̂ eí];flé la su-dón, y.dice que lajey municipal faculta á los basta. 1Ayúntaiílíentos para establecer medios de sus-1 E! ministPO^e 'Hiéieridf, da t|t rayó «e tituciónó transformación de los consumos. | esperanza, pué debemos #fbvechar.. El señor Albert: manifiesta que la indicada i Respectojá los conciertos gremiales, afirma proposición, rio alcanza nada más que á tmiex-1 que sqh raqy graádes, J %  egoísmos-éntre los tremo,ósea el relativo al recurso ;de alzada. Ugrertuáiloápara'gué púé/dáh sáéHílcárse por El señor Gómez Chaix dice que en ia pro-¿4iálaga, . . ^posición haf dos exfrériibs, qué distirt-] Termiftá djéjéndó iqáeéri.tririto'se. aprd^
rioridád, la jühtá debe adoptarad&ef’do ési pri-: hados aquéllos, resurgirá dé nuevo él pto- mer término. - |biem% , í. 'Refuta .ías razones qíi5 aul}C8 él Administra- ¡ Ei señor López López defleádé la adtninis- dor de Haciéndá, para no auíÓ'HMrpl éátáBle-Ttración direcía. y .ss^ura.qu^^  ̂rtadié pp.dfiá és- éimiento de un reparto vécináí. ' i táblecér..qpmp,áÉapíppfi*-. éntre.'lina administra-- Estima que dicha autoridad se halla, á su’ cióñ r^ctáy hmmad'3;'y úna; juicio/qquivocada. . Mora. , ; ,v , :/  ̂ .j,Afittriáqiie en’Mñíaga sé puede hacer ún r e - - Esítiria que rió flebé daráe lugar, a qué, las parta, que éste es compátíble con los coricier-ídrcurisíándá? dbíígueri árecíific^^  ̂la conducta tos, íós que á su véz lo son cófiilos arbitrios y | trazadS.; ' * -la administración directa. | , Ciíá ftuevamánté * el ejemplo dé Portúgá!,D¿ ésife. medio debe rehuirse á tódó trance! donde; ha triühfado una revolución á e'ausá :de
Maura sóñ dos nombres, que desde el día 13 de Octubre de 1909 van unidos en la historia, el primero agrandándose á medida que pasa el tiempo y el ségundp empeque- fte'ciiéndQse én la mismá proporción qué aquél aumenta.De Ferrer se hizo un máríip y ya se sabe lo que parq luiítlábldad representa el martirio de un hombre. Ferrer era un hótrl- bre de ideas radicales, un propagandista de teorías disoíyeníes, un debeladbf de to­do lo que hoy .representa ql orden, político y sotíá!, üh revolucionario
loco.
Hamiet, encarnación maravillosa del amor itíío  el:ea9bez,,mlehtod3.¿ons-un,os;por.n.éM6jtos generales de-1^ Inter-á su dolor acervo, vive rendido, atribulado, -  ^ ; ■.»•••. < •« a  . fp-jies necesitan obtener autorización previa de, 'ciendá, y dice que ese precepto no tenia,más^  ila AdminisíVacíón de Hacienda de la provincia, /finatidad que ¡a de autorizar los reparílmiétííossin
)
El amor solamente le prodiga un consueto ert su congoja; el amor sacratísimo de Ofelia, con sus dulces halagos, con sus promesas puras, le conforta el espíritu.Pero luego conoce su desventura inmensa,J gn por revelación prodigiosa que el poeta presen- j municipal dé Asociados, j ía en su poema; conoce que su padre-no fué, Los que ásisíeaemponzoñado por reptil, asqueroso, como el Concurrieron los señores vocales siguientes:
, asesmo propala párá ocultar su delito nefando, I r-Ama? PHn Rnf/ García Morales,  _  . un rebelde, y y  entonces el príncipe huérfano, el hijo amantí-! Ruiz MUs^ opor serlo cayó'dentro de las prescripciones simo, §e revuelve frenético, desesperado, fn- n S íS V  Román Cniz Guerrero Bueno -̂que el Código penal tiene establecidas pa- rioso’ para vengarla sangre envenenada decura la defensa y cónservación, de ese orden, padre... . , , ,  . , I mero Liñán Serrano, Luoue Sánchez, Rey j
éOn el cual pugnaban las ideas y  las-creen- h -• t  -lo S a S a í r   ̂Mussió, España Enciso, López López, Españaeiasdel fusilado en Moníjuidi. g e h ^ l ‘ i García, Olmedo Pérez, M-agno R o drígup , Ga ;̂■v.^emos dicho, cuantas veces trataifiós'-de 1 . ^ ? ‘ iodo ^ todo lo desprecia, i ñi2íai'e&-Zafdo^/-^pélo- Almriínez, Hida.gO^ fe:Fetrery su.senter.ia. q u e .tó a  tuécon SUgeccion extilcía al G.ndiP-o ñor el l r,-, n,if»aÁ r.mce.hir i ^vancino, csaiina .̂ ia.d.iieo,cual se ie juzgó; que el desempeñó sus funciones si
inveterados abasos/ y canta las expeláncias de lás casiHáSv/siempre que se ádmmistre directa­mente éU§K>Mástq.;. ¿ í. : . 3 r  ' : ■/ i_,i Creé qj^; procede/frcprdaf eŝ ta jtardéla p -  ádminisíráció ,̂: d|¿s«»# que# á mijpclo, no re­chaza ei puémo/oeiAéíagá.' ' "El señor Piriq ’fédíifica y dice qúé en ,el asun­to de la admiriistrácíóri directa,paríicUlármente, la consideraba viable y hacedera, pero que hoy no siente el mismo optimismo. , .  ,E! señor López afirma que én el híúñjcipiq hay datos qite determinan que no siempre fué un desastre la Adminisírácíón municijpáh.,Afirma que él .Ayuntamiénío ha, ádmiriistra- do los,consumos en situaciones dilíciíes, cuan­do la plaza estaba abarrotada.El señór Olriiedo áfirmá que de todaS mane­ras habrá fielatos, no desapareciendo Is horca , _ _ ir -  °  ,  fiscal'con los conciertos gremi ales y qué los_  . , •■■ chinama CP -W*artículo citado equivale á conceder á la Admi-1 Manifie.sta que;los conciertos gremiales pue- que rtjenos habrían de peijudicar ál público.Bajo la presidencia oes â aiae,ŝ ^̂  ̂ derecho á interponer su veto á Ja ; den hacerse por algunas especies, no precisan-1 son aqüénosquéádmínistrase él Ayuníamiánto.
1 sesión ^de^segunda convocaioiia, la jnri.a jQj^^gue irrea- rdó̂ ^̂ ^̂ ^̂  celebren por la totalidad de ellas, j  Ei señor Gómez Chaix sostiene que la ad-f lízable y perjudiciai á los iníereses del Tesoro, como injustificadainénte suponé ía Administra-¡ ministráción dirécía séría qn desastré. consíde- óéoncederlo únicamente de modo forzosp cuan-l ción de Hacienda. I rada tan mal-a’por una parte del pueblo., comodo se ha demostrado la imposibOidad de uíiii-1 Expone el motivo de que los arbitrios para | el arriendo.' 'zar otro de los médios reglamentarios. Icubrírél déficit se hayan llevado al ptoyectol Sucederfo, como vulgarmente se dice, que la' f Considerando: que en el presante caso,apar-|ds transformación y rio ál presupuesto ord{aa-i soga..se rompería siempre por lo más delgado, te.de la^ilegalidad d-el acuerdo del Ayunta-,;.ri(^votado. I Sli’shora votarnos la administración directamiénto y Junta de Asociados de Málaga y en ¡ •-Propone que la Junta de Asociados acuerde | ó el arriendo, ¿qué íbamos á hacer cuándo previsión de que la Corporación estimase ílis- fiaizarsé ante e l : Delegado de . Hacienda de la cutible la doctrina que se viene sustentando Tesoíucióri del Administrador, citando los tres' ‘ ..................................... motivos en que ¡debe fundarse.Si la Junta lo estima conyeniéníe podría extenderse él acuerdo á la úlíimá ifistancía, al­zándose en su dfa ante él mfriistro Hé, Hacien­da; si la resolución del Delgado' rió fuese ía- voráble. 'pués de”̂ ririC écíarácK^ •qMé̂ á̂  del señor Gómez CháiXj que hace ésté, dice que resultadí| separarse, sin incurrir en grave itspon- j J f  1 El señor Hartos da íectui ^SáÜJilidad, por que los Jabees, sean d e ja  j . gŷ ggo tan trágico que les sión anterior, que fué, aprobauaíndole que fueren, y  más aún los de la r̂ono; el error de los que en él jnbüációnrisdlcción .de guerra, han de tener siempre jg ¿gggraciado mil veces en su rei-como escudo de sus resoluciones ios artícu-1 jjgQQ efímero, cruento, luctuoso, espantab.e.. los de la ley en que aquéllas se fundan. _ j pero su puéblq, noble No es, pues, ja  sentencia
-n al acta de la sí
l é  de!
:.,militar lo- que en e§trv Gtiestión debe deba- 
'.'tirse; Lo que M  débate es !á conducta de 
’'?Ttn Gobje-j-no, de un hombre político q̂ue 
yesiando al frente de los poderei públicosl '^'dé fa nación, no supo, sqf’éna y frianiente, '7e' SUstraerse á las obscsiories. de su orguho y "?'■ de su soberbia, para mirar con calma y ,v,'reflexión prudente las consecuencias inhe- rentes, y subsiguientes á la ejecución de aquella sentencia.  ̂  ̂ ¿
•'W"' '̂ En sintesisi el Consejo de guerra ajus- ■^Vtóse á la  ley al dictar la sentencia; pero el " ' / Consejo de ministros, Maura, prócedip 
1  cruel, despiadada y torpemente, no pomen- ^'Ido los medios que estaban en su mano, que íprtflían solamente de su voluníád para
y ou ______  ̂ té re.speíá, y en SUíibutial terrible sáCuáida tiene la manííestadón
yfecurrisse en alzada, lá Admiñisíración , ter fiiéTido en cuenta que en el asunto se -encuen- |rán comprometidos; los intereses del Tesorq ;y ¡lQ8 del municipio, se cree obligada; ó negar la autorización ai reparto veciíia! por estimar no es realizable en M álag^ l.^Porque sut^febédicíádo pará íbs ‘ Ayuntamientos de láS caoitales de provincia ó poblaciones asiraila- dás. 2.° Porque teniendo la población según el üitinío censo oficial, ciento treinta mil habi- es difíc.l llegar á determinar, la catego- ítánico -Ut vecino habría de ser incluido, t iiPíTo sé lee erexoediente de jubilación del ría en que ^ número importante de
 ̂dictada por ja Administración de Hacienda derechazando los medios propues'
¡uependí  l t  . que el extremo del riguroso fá.io no Lega­ra ó ejecutarse, ■ • , 1,Este hecho es el nexo que une el nombre
da de proteger á las mujeres y á los niños, ofreciendo al adolescente monarca^y á su ma­dre empíio horizonte, el horizonte, del G c é w ̂ «MocWa ninc! infinito V acaso reducido yiesta provincia,------  , •obscuro para los quámifaren los horizontes tos para llegar á la transformación de los con-r i s t S S  se descubren desde los ,  ̂ _d S  p á S .  . . • L.á citada resolución dice .asi:Era necesidad inexcusable, perentoria, q.m-|  ̂ Administración de Hacienda ha dicta' sosterúmiento de, la corona con fecha de hoy, jelusitana, Colocar eñ el solio «D’® |  Vista la certificación del acta.de la sesión enflue él Exemo. Ayuntamiento de Malaga y Jun­ta municipal de Asociados adoptaron los medios idjiiu» , „  _  consumos en
mente excluidos del reparto y cuyas-
Hacienda, hablaba el
transfonnacíón de íes consumos por igá condiciones locales, habrían de ser pár- ruidámente' se da lectura á la resolución g fallidas, como ocurre con el.impuesto de? « * i-- .-í ̂  T-T íi/-»?Qn j-ita níAi*’ - ’ - V ____ r a
periosa, para el sostenjraiento 4e . I f d o r c o ñ  fecha de'hoy, el siguiente acuerdo: ep 0i solio al neredeio incau «del que moríâ  acribillado á brazos, £xc o. y ta ieri la plenitud áe su vida, vigoroso, y|Qvem -• . .sbbrelosblandoá cojines de Snecésidád, tirg.entisima ^errrado, ante sUceso tan horrendo como el .ve á su padre derribado por el suelo
Él senor Somodevilla Io*? arbitriosly dé Contabilidad que dice que
de Ferrer con el de M aura, ei q u e e i . ^ a z a m ' e n b e g á b á  á su hijo los Fode- para siempre, á través de la his.ona, á !a ordenándole activa que insmtuviera siem- victima y al victimario. . . Ue^suarecbos dé herede)^ par. ceñir a ««s-
de hacer efectivo el impuesto el año dé 1911. " . . i  ̂ o,-.»
A á Resultando: que los medios adoptados con-a D u ubi í ------ des e Olsten en la celebración de conciertos con losalto del trono, y ¿cómo roa á g.ubérijaf S  gremios y un reparto vecinal, sin perjuicio ú®niño obedeciendo dÓGll, Gon Ja  docudad̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ resuUe con arbitrios de ca-criatura esRáñtáda, íá sanción de las^Go . ^  érdinário ó extraofdmano„hasta la cOn-la convéUienda riá Ips;int^ey3^ m g ^ i é q j .  currencia de 2.125.G00 pesetas y la v-..luntad inquebrantable de S :  ¡ Considerando,f
cédulas personales, á pesar de ser menor Ja cantidad á satisfacer por este último congepio
concede el artículo 307 del Reglamento al de-1 Suspensión ^terminar los límites de la8 Cuoíá.s individuales j ., ^  igg tj.gs ¿q jg tarde, y  teniendo en cuenta en cada categoría hace imposible un reparto |jg pj.ggj{jgj-jc}á que el cabildo está citado de equitativo en una población dé la importancia i (.QgyQQgforía, ¿e suspende Ja  Juntade Málaga en que las distintas clases son ñu-1 pg^a .̂g]e5j.arjQ̂  si hay número, éoníinuándola merpsas, lo que habría de origiimr un número Igp^qggQ-cQjjjrário.iricaicuíable de protestas y 5.° Por que la for-1 Se reanuda la jj^ñta .mación, censura y aprobación dej reparto, Pff | Cómo algunos señores concejales, se mar-
vía resolución de las reclamaciones, que p o f el fo ro , no hubode producir, haría imposU)le el f  ̂ uenzar gjcobranza antes del mes de Julio a Agosto .ae i  ̂ rég.nUdá la sesión de la Junta de ásociados. 191 I por lo menos, , . : i El señor López López pregunta si la resolü-Cqn?i-:lerandQ: que los arbitrios 9U®,se trata .1 .^  ̂ del Ádmiriistrador dé Hacienda es ejeca-de créár como niedio de exaccipn Ĵ UDVir| .̂^^Êntiende que.la citada resolucfóri sólo tiende
venga -el proyecto del minístro de ese rayo de esoeranza de que nos señor España?C-onfía en que él Gobierno facilitará los me­dios para la transformacióa-de los consumos.Si para el 15 de Noviembre no se ha' resuel­to, fecha en qué deben fiailsrse íeimiinados los.COQCieiltQStes de. cejebtaria.'Ei medio que nos concede la ley como com- que la circtilar se intérpreta por algunos en lalpás de espera,.es el, concierto gremial.-̂ ■isma forma que lo hace éPAdministrador. | Nunca voíaremoá la .administración directa.Afirma que elíle.npo s.é vendrá éncima miep-1 Dice qtie el señor López López nunca ha es- tras se resuelven las alzadas, y somete á la í tado tan oportuno como hoy, al evocar el nú- consideración de la Junta, lo que se haya de lmende la -revolución'de Portugal, pero que no hacer en tanto se terminen aquéllas. I ha debido contentarse con eso, sino remontarConsidera que el problema es muy difidi. ' |e! curso del Tajo hasta tierras de Castilla.El señor Pino entiende que so 'puede propo-l Recuerda que en la moción que presentara K. " -.-'iq v acordar Ios-medios légales paras al abordarse el asunto en la primera sesión dener la ..c-sto, | la Junta de Asociados, anunció que. si fracasa-,la exacción qei impu_. -—resa que hay nna|ran todos los medios, preferible sería el mismoarriendo á la administración directa del muni-
h“ 5 d'taaa?¿r¿n&b¥ds 8̂  m «*e qw. i “ ' p ' S  que la .cifra j el déüdl, si lo hubiese, bdde Ferrer con ci da M a u r a , . é l p u e e n ! a z a m ; ^ J ¿ ^ ™ t o ^ e «  c^soberM ^^^^ pues únicamenjte el aptRulo 13.dey  ̂ cometidos erila redacciónTesoro 8,11.000 pesé' 4 é-Asociados para establecerárbi|fiós para | vez subsánádós.Maura, soberrito, poderoso, un márido casi dictatorial ejerciendo i derés.ejcruvuuu j jg corona,no se hubiera vis;lo /Franco á abandon trienios. Su debermar su patria eh^aquellos tao.|  ̂ cobfar es de mefiiua. o  6iia reiiioj I Por cupo pafa elnarca y c«-''4M iarJ suhb̂ ^̂ ^̂  qUélavbáaslé I P(A* recargo niñ- aterrado y c o n f d a r a j n é n t e  lal nicipa! de con-
. dsl reinq?Éi el m(M!toriál, intr.oló á sus pa-; g gido riiní/ríQ. por: unaide.siones sectarias, á sus conveniencias pofííi- y pérseguída por I j J f n i ú «  cas- á su sisteina de sangrienta represión, J. g 3;i prea.cdo eí eos, á-un hombre que, aún cuándo deirifo del campo de las ideas que pfO pai^oa,tuvie^ algún relieve, no eráuñ ser extraói dlnario,V desde entonce^, i desde que‘.el pec^gpgo
t ^ o m l i s f o ’ l a é M c i f f l c ^  y  c o n v ^  _______mártir; su figura creció, se agiganto J^ sia  s revolvia pujanbsobresalir mil codos p o r  enama de l̂a ^jDóiitico, dél magnate, del gobernante, del,*̂  La^ humanidad ha premiado sie-mpre y , :u)femia de e s e  modo á los mártires de lasLa figura de (Eristo es riiás grande-hby qufel®da la historia y tpdasdos cesaros de imperio romano. Giordano Bruno ,encima de todo eLpápado .caiolicp^ -Sérvet prepondera SObreda^Reform y | dé esposa,sí en este orden de conmaraciones, deseen-1 Huya para siét
cipio, por qua otra cosa sería dejar en la inde- //̂ nsión ios iníereses de la Hacienda comuna!, y"áué nueblo lo mismo aborrece los fielatos, adniínisir© él jmpuasío el Ayuntamiento ó un arrendatario. , - . ,El alcalde hace ei resumen de las opiniones sustentadas, diciendo <jue todos estaban per- feetamenté de acuerdo en la transformación del impuesto de consumos, pero no en los me­dios legales para su exacción.Fracasados los conciertos gremiales y recha­zada la administración directa, la misma, mino­ría republicana tendrá que declarar que la úni­ca fórnía viable es el arriendo.Si con el próce.di'míento que vamos á adop­tar, subsisten los‘ fielatos, no desaparece IQ odioso dél impitesío. -Es imposible llegar á los: condefíps gremia­les en la forma que establece la legislación de consumos.En cuanto ó ía administración directa, es lo cierto que si íiJ.guna véz diÓ buenos resuUados, en mucha® ocasió'nés resultó un desasiré.Eí ú rico medio qué, queda es é! arriendo.
Fracasa
lsumos.Por idriid. sobre el cupo de ál- I coholes. . .■
Bíl.'292'60
Total.
811.000 Pi^vjjQg expresados recargos ..............de: los tres medios que Maraleiamente se toata da. imponer,'sólo »conciertos greniialas pudiera ser autonzaao I por la Administración: y cómo quiera que éste, r^Q vns ev) '1 según el acta remitida por el Ayuntamieni^ i pyede cpnsiderprse fracasade  ̂ puestq .que 'S.qio
1 47O 708'90 otas fáiez-y seis, gtenüoáhan pendido á concertarse, 1 .arWíiup pp pi-ítOt I íaoUMs. Astja SIS48.4I6‘40' 659.7O8‘0O' -»'
Conviene qcíarar si es ó tío ejecutiva iá re-
solúción.dél Admini^radqr da Hábiéndá. /Se deejára resuelto, partidarlq dé la adnjt- nisíracíóü úirectá de los Cónsuirios, porqije riQ creé: háya.en .Málaga autoridad c.ápáz de íriipo- neríe al pueblo otra nueyá-empresa  ̂i •. ;.'. Átanifiesta que el úriico niedio qUemeeptaríá
■ Arriendo ófet impuesto, ó: en ios ó, porcobranza y?todo® aquellos ha.sta su misma.sbp' | partidás:.fallldás,: si fueseTOsible recusd re % « S s » b rie n  su .orgullo de soberana, su! parto v w
las disposiciones XiXl para los. eoñr
^^E^Adniiaistradón ’de Hac|eridii,^qér^g^ los medios ,adoprobar . . ptaaos oor el Éxemo. Ayuntamiento' y Junta de Asóéiádós de Málaga para hacer efectivo el impriiesto dfe'coásiimos eu el año de 19M,pór no áüf;ic>ri?ar et f^ggiQg:contra 13,entab'lár el recurso ,de.alzáda Reglamento la coexistencia dé los cb ricierto ® ^ gj Delegado, . Jr i / . . . 'premiales y reparto vecinal, ser este utumo y |& - ..-Lr.L..,-------se traía de crear rnediOSiite:
naiia, ame la nuinam«aa-a jria, infinitamente más alto que el Y  ahí está la Europa cuba que lo proclama eon actos, con manifestaciones, tuas, con monumentos, con grandes vías que llevarán el nombre, totoortalizado_ por el sacrificio, de Francisco Ferrer; en tanto ‘que .el de Antonio Maura queda reducido al . de un vulgar y adocenado político qu- g bernó imorudente y desastrosamente su país, produciendo hondas perturbacionesinteriores de orden moral y material, y _  vandb el prestigio, el buen riombre y  l u « l
ebra ja Hac^ndai. y estimar, además, s! reparto,lesivo para:e1/ é r a ? S m r i « ' “^̂  del TesoroyJel Munidp.o.
nes contra el poder del régimen. ne8, c o n u a c j  -Luis C a m b r o n e r g
C o m i á i t í t f ' p r o v
la Hacienda conranicaL El probiema que, aquí nos congrega, no. es puramente loca!, sino del Estado, siendo éste- el que nos tiene qué dar la fórmula para 'resol­verlo..' 'Ninguria de ífe tres . soluciOiíes qué tenerá,os quitan ios fisíaíos, y las fuerzas, da las' (rircuns-: tarieias hos iinipulsan ai arriendo, todo lo veja-; forid que /se quiera, pero no hay otro medio rior.áhora.Élseñor’Sóinndé villa asegura que deben su­primirse los fieíaios-. paro que votará lo prO- puéste-'poír el Señor Pino, considerado como un; compás espera, nrientras se apruebe el pTO- yectQ drri riririisírd dtoHacieq . / .Éiqañar López «jfirnTa que,nadie lia ofrecido Suprimir ios' corisumos rii jos fielatos.
¿ .Dlce que ía,opinión está dispuesta á no con- Beiitir 1.0® Gojísumosoór empresa.j  , . : ‘ v  , i íSsi doné áVotación lá pr.mT03Téi^f^á^,oc7.^ ^La'pp^firienciá:entiqn  ̂ qqê  1̂  Pino felativá á jos conciertos gréntiales que se
tradop, • . j í ' , ; r : . / r r 4;. Jrii-i/. Se muestra conforme con. diCHa -̂sp^olucton;' que considera ajustada-á.íatey^c '̂-» yon,En votación nominal sé acuerdriv pof ;24;8U-
Los concejales de la conjunción v
mo .uv.v..«-—-- „ : ¿ Ho (a historia, cuanuu í coniornnuau,^vi«,i-j — “ ■ ' i i  Y  23  Prevenir á la Corporación que; sin.pre .en todos los opresio- qué lo®, conciertos se, acuerden por; la tátabdad.  j ĵq de recurrir en alzada contra^e.stese revuelven .......  , i  dé los gremios qüeéspécu.en en las especie4.:jP^¿^ gj i  ̂ gĝ jĝ g oportuno, proceda.in-avadás. ; , , oro UaI i riiédiatamente á adoptar .da nuevo el medio óConáiderando: que según el ariíciiio 262 .ael} gj.g jg exacción dedichp im-Reglamento 'referiáo para celebrar e s t o s l o s  tresque le cpncede 4arifCulo cierto,s.aervirá; de baae á los. Ayuntamt'.,ntos el gg'3 ¿gjReglamento de 11 de Octubre.de 1898»..■' ■ los derechos del Tesoro por las esr j . nue comunico á V . S. para, su conoci-" coii másjos recargos de esa Corporación municipal y.dispués de leída -V, ?! | jr^enoricaritidí-J cuando las bajas en ««js e s - m u -terior, los siguieuíes^aque. dâ ^̂  acerca re- pécies se'conipénsen ó superen con los a l i v i e n - i n t e r p o n e r  recurso de alzada ante e .............. .................--------------- --------- _Dejar sobre ia-miesa u*_ ‘ obtengan en otras.  ̂ . J  lltmo- serior Delegado de Hacienda, dentro del |j.ggpQg(jgg  ̂ como ha ocurrido, debe irse á lade alzada lníerpue.4, Avunta- l GonSidérando: que como consecuencia dejo-j días, ú contar del siguiente al |gjjgjjg|gj(.gcj5g (j{j.gcta, ,v.■ ■ -x- HAiaj Hay que tener la valentía de votrir ésta des­caradamente, porque no puede prejuzgarse lo que va á ocurrir cuando venga la resolución del ministro.El señor Pino rectificai é insiste ®n pé.dir se adopte el medio de los coücierto's^emiaies., É l señor Olmedo insiste en la éorniniátráción
El señor Pino maniíiesta que poóas .palabras pueden pronunciarse Téspecto 6 este extrefno, después de las ya dichas. 'Afirma que en los centros oficiales , tío han tenido'«poyo los proyectos forrijUíados para la transformáclón .dé los, consumos. K , . ; .Habla de los proyeeíos del mim t̂ro: d§ Ha­cienda, y propone, eoriio medio para transfor­mar el impuesto, el concierto gremiál. j EÍ señor ..̂ .Olmedo afirma qué Tos cóndertoá gremiales no-dan resultado, ni ÍO darán nurica' Si no se vota la subasta, y los conci'értós tto
queip '̂ccjúsunjós. í, ' '■/Cierta salida'de tqíio del señor Cañizares re­lativa á que se está engañando al pueblo ofre­ciéndole aquélfo qué ;no se curispie, da lugar á que- los concejales repUblicános je' repliquen con. energía y á un ruidoso incidente que corta ; la presidencia.' V  ; /' > -Ei éeñor Espejo 'támVíln explica éu voto, ’ declarándose opüeojto.á toda, empresa. ■ .A  las cinco y media se levantó luísesión.-
dé la I acuse re-
soclalista, se reunirán hoy jueVi medí» de la noche, ep el Círculo Salinas. á Id? ocho y ;a calle de
reparto vecinal íU otro Sfguno oficio  ̂ ” Considersnrio:, que siendo los medios aapp-. haber/tados por el Exemo. AyuníamientO de Málaga
Málagaá 30 de ¿eptíembre dV.Í9Í0.-/o^^Señor alcalde presidente del Exemo. Ayun­tamiento de esta capital.»El alcslde dice que procede quedar enterado I directa, y  sostiene que debe votarse para es-i para pedir ádar -, ciones.
a u w j .  N A V A R R Oexplicará dfisde el 4 de Noviembre próximo, 
ün Cursó de Sociología  ■ Queda abiertala mairí'.nlahrssta el 30 dé Oc­tubre. de 10 á 11 deí día,Torrijos, 45, 2°. derecha, ■#;de8 á 9 noche, Sreretería de lu Sociedal'de Ciendas.- 15 años. rOSl;preguntas, paro loiŝ  concurrentes podrán haéerlas
Dos ediciones E L  P O P U L A f R Jueves 13 de Octubrd de líHO
 ̂ íCó m o podréis prosperar en la vida 
si no estáis en buena salud?
S i  no tenéis salud perfecta cuantas 
cualidades poseáis no os servirán para 
nada; puesto que os hallaréis en la im­
posibilidad de hacerlas valer.Empezad por curaros, si queréis abriros camino en el mUndo.
S i  sufrís alguna de las numerosas en­
fermedades que tienen por origen la po­
breza de sangre*^ó la debilidad del sis­
tema nervioso; si os halláis atacados de 
aneima, debilidad general, padecimiento 
nervioso, dolores de estómago ó reuma­
tismo, para recobrar la salud no podéis 
ernplear mejor remedio que las Píldoras 
P i l i .  Seguramente que entre las per­
sonas que os rodean 6 entre vuestras re- 
lacioiies, hay alguien que se ha curado 
por las Píldoras riidc. Tomadlas á vues­
tra vez, si es que queréis curaros.f  D . Maleo Casademunt, calle del Cardenal Casañas, n* 14, 4<>, Barcelona, carado por las Pfldoras Pink, dice :<< Me creo en el deber de expresar á usted mi agradecimiento por el bien que sus ex­celentes píldorás rae han hecho. Mucho tiempo hacía que me encontraba grande­mente d éb il: tenia constante sensación de fatiga inmensa : el más pequeño esfuerzo me extenuaba. Tan grande era mi debilidad que cuando iba por la  calle me daban fre­cuentes vahídos, teniendo que apoyarme en la  pared, en cualquier lado, para no caerme. También tenía fortísimos dolores de cabeza: había perdido el apetito y  digería muy mal. En  fin, no era ya ni sombra de mi mismo : estaba anonadado, sin fuerzas, sin ánimo para nada. Las Pfldoras Pink han mejorado .mi estado de una manera sorprendente : á los quince días de tomarlas ya me sentí mm- cho mejor, más fuerte. Hoy me hallo en plena posesión de mis fuerzas, no me cunsa el trabajo y  mi salud es excelente.
Pildoras PinkSe hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las seis cajas
Tarlla ileaala para la aiacci de laa cddolaa peraeÉea aa Hdlaga
y  bases de clasificación por contribución, haberes y  alquileres
P róxim o el término del periodo en que pueden obtenerse sin recargos las cédulas  
p erso n ales, insertam os la tarifa que rige  la exacción de las m ismas en M á la g a :
Importe Contribución Haberes AlquileresGlasea — —Pesétas : Pesetas Pesetas Pesetas
Especial 468 10.000 ó más 0O.OCX3 ó más 10.000 ó más1.a 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.9092.» 175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.0003.a 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.0004.a 58̂ 50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.0005.» 46*80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.0006.® 35*10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 l.OOl á 1.5007.a 23*40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.0008.a 11*70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 5009.» 5*85 25á 300 750 á 1.250 251 á 30010.® 1*95 menos de 25 menos de 750 126 á 25011.® 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menosvientes. milia.
Ayuntamiento de MálagaOperaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día M de Octubre 1910.INGRESOS
Existencia en el día 10 Octubre Ingresado por Cementerios .» » Matadero . .» » Fincas y Censos
Ptas. Cts.10 23676 241 50 55072 57 50T O T A L ........................................  11.085‘88
PAGOS
Ninguno.Existencia para el día 12 Octubre.
Ptas. Cts.
11.085 88TOTAL...........................................  11,085'8nía, dándose cuenta de las gestiones hechas con­tra el -nuevo impuesto sobre ei alcohol establecí do por el Gobierno italiano; acuérdase también solicttar vuel '̂á^establecerse |Kventaf- de sellos de Telégrafos^r los mismos empleados, y no habiendo más asuntos de que tratar, acto segui­do se levantó la sesión
CALEN D A RIO S Y  CULTO
OCTUBRELuna llena..elm8 2,24 mañana
P($P( Vfltz-jVMlapa
Los  ̂suburbanosSr. Director de El  P o p u l a r .Muy señor mío y correligionario: Seguro de interpretar fielmente los sentimientos de este pueblo, voy á dar á usted cuenta de los abusos incalificables y por demás irritantes que viene cometiendo en esta una entidad muy importante acaso, pero nada respetable por su conducta.Es el casot que cuando con el tendido de la vía férrea de Málaga á Vélez, creíamos acabadas las molestias inherentes al viaje en deligencia, la compañía de ferrocarriles suburbanos viene á bur­lar nuestras esperanzas,no evitándonos las moles­tias de la descortesía y haciendo que, si antes fuimos zarandeados por el carruaje, hoy lo sea­mos por sus poco atentos y respetuosos emplea­dos que Viendo en el público, no algo digno de consideración y respeto, sino sólo loque de ex­plotable tiene, le tratan con los mismos miramien­tos que pudieran guardar á un fardo de mercan­cías.Sólo una cosa es de elogiar en su conducta: la de medir por el mismo rasero á ricos y pobres, á altos y bajos; con todos observan el mismo irres­petuoso proceder, para todos guardan el mismo {desvío.J  A vista de su soberbia en unos casos v de su lyoym ero^ camrníférbniéf^^^ desempe-
Obserfadost; «(teorolisicaj
Instituto de M álaga
 ̂ C^a 12 á las ocho de la mafiURiíli Barómetro: Altura, 762,50.Temperatura mínima, 14,4.Idem máxima del día anterior, 22,6 Dirección del viento, N.Estado del cielo, cub'erto.Idem del mar, llana.
m
Noticias locales
L o s festejos de E l P a lo .—Recaudación he­cha para los festejos de la mencionada barria­da.—Lista de los señores donantes;Suma anterior 401*50 pesetas.Don José Arias, 4 Ídem; don Bartolomé Gó­mez, 1; don José Sierra, 2; Miramar, 1; Guija­rro, 1; don Francisco Camisero, 1; don Carlos Gherard, 1; don José Serrano, 0*50; don José Huertas, 5; doña Victoria Escobosa, 1; don Manuel Chaneta, 1; don Antonio Ruiz, 2; don Antonio Tejada, 1; don Francisco Cabello, 1, don Alfonso Rico, 2‘50; doña Victoria Hernán­dez, 1; doña Maria Montosa, 1; don Enrique Lérida, Ij Ventorrillo «Cinco ninutos», 5; don
pección, en justificación de los hechos que de­nuncian.Plazo.—El Gobernador civil ha concedido un plazo de 30 dias para que puedan presen­tarse las oportunas reclamaciones sobre el proyecto reformado de la carretera de Ronda á San Pedro Alcántara, iRegistro m inero.-Don Máximo Richard ha solicitado de este gobierno civil el registro mi­nero da 32 pertenencias de mineral de hierro pon el título San Esteban, en el térnáno mu- iilPipal deBenalmádena.'12 de Octubre.—Ayer fué el aniversario de la'llegada de la flotilla descubridora á la isla de Guanahant, una délas Bermudas, en la costa de las Indias Occidentales.Buques y tripulaciones espoñoles componían aquella flotilla, que bien mereciera que en los ,  aniversarios de tan gran descubrimiento, se le 11 rememorara por aquella heróica hazaña quej '* conquistó un mundo para la humanidad culta. ICon motivo de tan solemne aniversario sólo hemos visto izadas algunas banderas de Con­sulados americanos.La República Argentina conmemora este día posesionándose, según la ley, el-nuevo Presi-  ̂dente. Ayer asumió en Buenos Aires este car­go el doctor Roque Sáenz Peña.Fogonero lesionado.—Hallándose trabajan- co á bordo del vaporcito dé pesca sufrió ayer unas quemaduras en ambos brazos y pier­nas, producidas por un escape de vapor, el fo­gonero de dicho pesquero José Mosquera.Conducido á la casa de socorro del Hospital Noble, fué asistido por el facultativo de guar­dia, pasando después al Hospital provincial, dónde quedó encamado.Denunciados.—Por infringir las ordenanzas de carruajes han sido denunciados ios conduc­tores de los carros faeneros números, 4, 245 y 518.Aprehensión importante.—Por ¡fuerza de carabineros del puesto de Estepona se ha ve­rificado una aprehensión de nueve bultos y una pacota de tabaco de contrabando, habien­do sido detenido un individuo llamado Miguel 4|uñoz Rodríguez. »El general Azcárate.—A bordo del vapor 
A n d a l u c í a ayer á Cartagena el ge­neral don Tomás de Azcárate, director del Ob­servatorio de San Fernando, acompañado de su hijo y ayudante don Juan.De Melilla.—En el vapor correo Vieente regresaron ayer de Melilla los oficiales segundos de Administración militar, don Pedro Morente y don Gregorio Pérez.Curada.—Lo fué ayer en la casa de socorro del distrito de Santo Domingo Josefa Cobos de Haro, qne en su domicilio, López Pinto, en riña, resultó con una herida contusa de pronós­tico reservado en la región pariental derecha, varios rasguños en la cara y una contusión en la mano derecha.Después de asistida en el referido estable­cimiento benéfico, pasó al Hospital civil, con una pareja de Seguridad.
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
A . F e d e rico  S ie r r a .— S u c e s o r  de Ghiara.^'«-Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona G ra n d e s  e x is te n c ia s  e n  r e io je s  de o reP r e c io s  p a r a  e i d e ta ll  de a lg u n a s  clases
Relojes oro 18 quilate^ para señoraReraontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés 
jf' > 3 'f; jmuyfuertes ó guillochés ̂ » 3 I . gb adaa, lisas ó guillochés» 3 » ^ro mate, joyería 5 rosas> ». 3 » *» Omegas y Longines,
á Pesetas 45á » 60á » 75á * 5525y3á » . á * 78áncoras con rosa® y brillantes á » 100
Relojes oro 18 quilates para caballeroRemontotr áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas 68 á 125» » Omega, Longines Vulcam Juvenia » * 140 á 225» > 3 tapas sabonetas n » » 115» » 3 * gran tamaño * » 142» * 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas 150Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 200 á 250Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuia, á pesetas 375,4‘25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, i plata y chapados de oro; ¿ precios y condiciones que interesa conocer á Ies plateros, relo- i leros y vendedores. —Expedición®  ̂á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- • te desde 25 pesetas,"haciendo descüófiÉos en facturas importantes, 
j Depósitos para la venta al detall:4 En Almena: Sebasti-n Pérez rúmero 1.I En Córdoba: Librería número 16. I^;¡I En Granada: Reyes Católicos número 9,i Los pedidos ai por mayor á M á la g a ,, © ra n a d a  9 a l  15. yColegio de San PedroDirector: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza -
M ORO P U E R T A  hiU EVA, B.—M A LA G APrimera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Magisterio, Corrisos, Telégrafos, Baacĝ s de Eápaña, Cañeras especiales. Clases efpeciales de A itmética mercantil, Teneduría de libraaíK Fran és, Alemán, Dibujo, Ca ig‘>.fía, y Correspondencia mercantil. . jClases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos' medio internos-Es ei primar Colegio de Málaga en primera enseñanza, eí único que osténta Diplomas de Honoi obteni'los en ftx osidonei y Cé r̂támenes y el qúe tódos los años obtiene sorprénceníes resültaijóá en exárñenes oficiales. El nuevo lócri en que queda iíistaiado este Cemro de enseñanza, reúne cuan­tas condi ion s higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
¡Qué dulce es la luna deiuiel! Sin embargo, nada hay tan horrible como perC.’I?Jf o'®*" desa­gradable al besar en la boca al ser Afortunadamente, este centratiempo es de fá
Pídanse detalles y reglamentos
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinl¡|
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.  ̂ 15
C a s a  fu ad ad a en el año 1870 'Don Eduardo Diez, dueño del establecimiejnto de la calle San Juan de Dios n.” 26. exoende iJ á  vinos á los siguientes precios: ’ ,
V in o s de V ad ep eñ a TintoUna arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo lj2 » ■‘ 8 » »  * » »1,4 » » 4  » s > »  » »Un » » » » 9Una botella de 3[4 » » » »Vinos Valdepeña Blanco Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 5*50
to. Semana 43.—JU E V E S Santos de hoy,—San Eduardo y San Faus-
Alberto Franquelo, 2; doña Maria Alcaide, 2; cil arreglo: nadie se cáse sin llevar un frascodon Francisco Garcip, 1; don Francisco Fieme-1 Licor del Polo.ro, 1; doña Carmen Gallardo, 0*50; doña Julia-; Regim iento infantería BorSión
 ̂ 1 Vamnte t / e E x i s t i e n d o  una de 2.^
^  Martin, 0,50. Su -! correspondiente á bombo, se hace público pa-' ra los que deseen ocuparla, dirigiéndose por Ratero.—Por los agentes de la autoridad instancia al señor coronel, antes del 19 del ac-Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.Los cólicos, diarreas y enteritis agudas,~
1{2 ■ > 8  '» > • » 2754 » » » » 1*40Un * » » 9 0*40Una botella de 3j4 » * ' » 0‘30
AnfAtlin Oatuda* RrjacBeodo. En la calle de Mármoles promovió ayer un fuerte escándalo, en completo estado
. Pesetas 5‘50 . » 275. » 1‘40. » 0'40. » 0‘30
V in o s del paísVino Blanco Dulce los 16 litros ptas. !■Pedro Ximen» Seco de los Montes » i» Lágrima Cristi » j
• Guinda » >» Moscatel Viejo » >» Color Añejo » »» Seco Añejo » >Vinagre de Yema » >
P o r precios convencionalesNo olvidar las señas: San Juan de Dios ¿G y calleAlamos n,̂  I, esquina á la calle de Mariblanca
7‘OQífl- 7'00.̂  6*00;!' 11*00 12‘00r ’
I2‘50'0'eo '10*00 r 3*00 ■ '
Tt ftl A o*a r.ií̂ íi H o A Í A j i i f í a
_P o r  diversos conceptos ingresaron ayer en la ! celebró ayer T l a r ^ e s ^  fftarde^sSó 
Tesorería de Hacienda 36.825 93 pesetas. i local pesca. ‘«me,sesión la Junta,
go
Santos de mañana,—San Calixto.Jubileo para hoyCUAREN TA H O R A S.—Iglesia de Santia-
J^ira mañana,—Idem,
u  a i
sus funClones, ó mejor decir, el incumpli- , miento de sus obligacioiies, es antes merced insig-I ne que servicio retribuido. , • n 'j— í ’ coiauucalvario ha de recorrer el viajero antes  ̂ Luque Aranda, quiénI de ocupar el asiento que adquiere á doble precio I insultos y amenazas á un guardia muni-? del que tendría en otra línea cualquiera; pero en i ~ . - * -------  — t+ h i i j  • j - ---------•___f á̂ i® rigores de ese calvario Escandalosa.-Por escandalizar en in oaiio  ̂ curan infaliblemente, por rebeldes que denominado «Pinar», de los propios*.La n „  de Hinojales fué a y ¿  d e S ^ ^  ín S  f   ̂ Estomacaiína Alfajame, el ünfco  ̂Je Nerja, á favor de don Mariano Benítez Gal«? /“‘^dad de la compañía llega á tanto que,! dúos del cuerno de ^iví- , preparado farmacéutico contra las enfermedá-l-'^  ̂ Ide la noche se trata, no se enGen- í E o  Segundad, María Díaz V i- , des del estómago é intestinos que ha S d o S ahasta que el tren 1 . . .  [ yado con lisonjero éxito en todos los
: -------- j  saltarán á su vista’A u X , ' í ®*”®r Director, cuando.sepa que en los alrédedo-«e corcho cápsulas para botellas en todoc colo- ¡ *’®? de la estación, constantemente recorridas pormúltiples carruajes, es dé todo punto imposible dar un paso sin tropezar con algunos de éstos
á mfo JTf j  accidentes graves Lavado Cortés (a) Za.Zí7roa que esto puede dar ooUo,.?., x i __ t/.
lores y tamaños, planchas de corcho» para lo» pies y salas de baños de
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 CaüttL»» M arqm és) Teléfono n.® 311
raPresidida por don José Alvarez Net, se reunió en sesión ordinaria de Junta Directiva, el dia 11 del actual, la Cámara oficial de Comercio, Indus­tria y Navegación. ̂Después de aprobada el acta de la sesión ante­rior, se dió lectura del despacho ordinariô  en el que figuraban,entre otros, los siguientes asuntos: Comunicaciones del señor Administrador de la Aduana y Vice-Cónsul de Venezuela, participan*' do su toma de posesión, y de los señores presi­dente del Tiro Nacional y del Club Gimnástico malagueño, dando cuenta de la constitución de sus nuevas juntas; fueron contestados á su debido tiempo, acordándose que una comisión visite al nuevo Administrador de la Aduana, teniendo pre­sente las constantes relaciones que el comercio tiene con dicho funcionarlo.El señor Bertuchi expresa su gratitud, ya mani- íestada por escrito, por el sentido pésame que la Junta le dirigió, con motivo de la desgracia de familia que ha sufrido También se dá cuenta de las menciones de gracias enviadas por el director general de obras públicas y y el presidente de laSinta de festejos, en contestación al voto de gra- as que la Cámara acordó en la sesión anterior, y el de la visita hecha al presidente de la Cámara por el comité de aviación para expresar su grati tud y solicitar el apoyo á la petición de una sub vención del Gobierno para organizar fiestas de aviación en el invierno, apoyo que el presidente de la Cámara no tuvo inconveniente en conceder teniendo presente lo beneficioso que había de re’ sultar para Málaga.Se acuerda contestar varios informas comecia- les y publicar otros en el Boletin, y prestar el 
Igis Cámaras de Sevi la Juzcoa y Delegaciw iJe Málaga en Vélez « sus escritos contra el proyecto del impuesto de transportes, pidiendo se dé publicidad á las reía-Ciando abusos cometidos por la empresa de consu- también adherirse á la Asociación del Fomento del Turismo que se c e lX S á  erasiste don Juan An
resbalar en el lodo, ó caer en alguno de sus infini­tos baches.Si alguien pretende pasar al andén, inútilmente llamará á la taquilla, que permanecerá cerrada, siéndole, portante, imposible adquirir el'necesa- río billete, y si lo adquiriera de nada le serviría porque entonces será la puerta que da acceso ai anden,̂  la que encontrará cerrada.. y  ?L agotada su paciencia, ó llevado del gran ínteres que le inspira la persona éspérada, se de- cide á saltar la barrera ó á escalar la verja, ape­nas lo habrá hecho cuando verá aparecer media docena de euipleados, de aquellos que antes no uleran ŝeñales de vida, que le increparán dura- mente, intimándole la salida,sin esperar á razonesAlgo de esto sucedió el domingo 9 dei corrien­te,^Insigne tribuno don Hermenegildo. Giner de los Río», que, acompañado de algunos amigos, í“?  ̂  ̂recibir al señor Chavero,'cón­sul en Málaga de tos E, U. de Méjico, que venía á 
^Por^rio%af^ inauguración de la escuelaTanto el señor Giner como los que le acompaña­ban,_ quisieron sacar el billete de andén, como era de rigor; pero en vano llamaron una y otra vez á la taquilla, que hallaron cerrada, no obstante fal- tar diez minutos para la 1 egada del tren, cuya salida ds Torre del Mar había sido ya dada; en vano protestaron de la burla indigna de que esta­ban siendo objeto; —Dan siendo objeto; nadie les respondía, por lo nocido tomador Antni^n n  t n j  ’ /’ x que, apremiando el tiempo, decidiéronse al fin á ^°"^«aor Anb Galvez Frías (a) An-
pública, Manuel ] De venta enlodas las farmacias.
públicode secretario dd AySm?enlo*?rCárLma^^ i «eis de la mañana se encuentra áPara proveerla, el Ayuntamiento anuncia un Ja  concurso, debiendo presentarse las s o S d e s  I ̂  Cuarteles, en el plazo de treista dias. | S e  alquilaAyuntamiento de GenalguaciP Izquierda en la calle de Josefaanuncia la subasta de los derechos de consu-  ̂Cgarte Barrierjtos, número 26. mo, para el próximo año de 1911. I También se alquilan las casas calle de la^«spector de higiene pecuaria v Alcazabilla 26 y callesanidad veterinaria de esta pFovíncia hT re- 20 duplicado.'id 5u publicaciónen el Boletín Oficial, un estado demostrativohín ’ufectócontagiosas quehan atacado á los animales domésticos durante el pasado mes de Septiembre.próximo sábado celebrará se­sión la comisión mixta de reclutamiento nara proceder á la revisión de algunos expedientes nicidendas de quintas.Via lib r e .-E l Gobernador civil recibió ayer 
el siguiente telegrama del jefe de la linea de 
la guardia civil de la linea de Pizarra.«A las trece y quince queda expedita la via
individuos del cuerpo de segundad fué ayer detenido y puesto en la cárcel á disposición del Gobernador civil el
rttt» A  1  -----  ̂ í  ------*u?®uÍ®rojefe dc moutes comunica al señor 1 Le ha sido concedida la Cruz Roja del mériió 'que tanto abundan en esta época del año, lo j Delegaío de Hacienda  ̂haber sido adjudicada y nava! a! teniente de navio don Antonio f i S í  , mismo en los personas mayores que en los ni-.̂  aprobada la subasta de aprovechamiento de pas-1 Berdoy, por su ĉomportamiento en la última cam-- = «no on . t ^ s del monte denominado «Pinar», de los oroníos ¿ paña de.Melilla. ' -I.
Buques entrados ayer tVapor «Cabo Man», de Almería. - » «Vicente PucfccM». de Melilla. .«Andalucía», dé Aígeciras. . í-Natalia», de Algeciras.«Cid», de Gibraltar.«Saya», de Cardiff. ;«Alexandría», de Almeria.^Cygnus», deDenía.«Navarra», de Valencia. ■» «CaboPaez», de Melilla.» «Rubry», de Melilla.
Do-1 Garrucha.Viana do Castalio. 'Laúd «Joven Sébastián>  ̂ de Estepona.
Buques despachadosVapor «Sevilla», para Melilía.> «Andalucía», para Almeria. ■>» «Navarra», para Cádiz.» «Cabo Nao», para BilbaoOlavarria», para CadlZ-Ba andra «Mana de la Concepción» para Ceuta. ‘
pasar al anden sin billete, (siempre á reserva de adquirirlo allí, como lo hicieron), tanto más cuan­to que ya sonaba cerca el silbato del tren que se aproximaba.  ̂ 'Pasado que hubieron, dirigíanse á la oficina cuando apareció un empleado que, cerrándoles eí páso, en forma descompuesta y con altanero ges- W/tól sritó: Fuera de áquí.todo el que no tengaA tal ktimación contestó el señor Giner de ios Ríos en tono reposado, pero firme y enérgico cual ' censurando acremente su conducta,  ̂ público merecía más respeto«Ante Vuestro irrespetuoso proceder, podría '
toñiito.
R enuncia.—Don Rafael Carnero Mérida ha 
presentado en este - Gobierno civil un escrito 
la propiedad de la ríúna Mar^- 
na, del término municipal de Mijas,
De la provinciaOperación quirúrgica. - En Ronda ha sufri­do una operación quirúrgica, con éxito comple­to, nuestro querido amigo y correligionario don Antonio Ventura Martínez.Tíos alegramos sinceramente del buen resul­tado, felicitando al paciente y al operador doc­tor Román.A  Lanjarón.—Ha salido de Ronda para Lan- jarón, acompañado de su señora, el ingeniero don Luis Corró Ruiz. • s  «ciuDefunción.-Ha fallecido en Ronda, á edad sumamente avanzada, donjuán Becerra Gui- llén.Reciba la familia el más sentido pésame.
Enferm o.—Se encuentra enfermo en Ronda nuestro estimado amigo el consecuente repu­blicano dolí Ignacio M.^ del Cid.Deseárnosle un pronto restablecimiento.Reyerta.—En la calle Cañada de la villa de AlmarrLicencias —Pnr i^iimo,ios vecinos jóse Uastaño Durán v Ite de este Gobierno civif se resultando el primeroAl argen, sostuvieron una reyerta el domingo tos; 670 barras de plomo, á Herrera-' mti ,I 8 vecinos José C sta o Durán y Pablo I csfhón, á Pasos; 14 sacos de harina í
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­didos los siguientes retiros:Rafael Carraona Martínez, guardia civil, 22*50 pesetas.Don Guillermo Alonso Domínguez, coronel in­fantería, 562'50 pesetas.Don Martín López Villadar, comandante infan­tería, 375 pesetas._ Don Enrique Marín de la Cerda y Miriado, sub­intendente de Administración militar, 562 50 pese-iSS*Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden-1 da un depósito de 150 pesetas, por don Mariano Henitez Galván, por el 10̂  por 100 de la. subasta de aprovechamiento de pastos del monte denomi­nado «Pinar», de los propios de Nérja.La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- siyas ha concedido las siguientes pensiones:Doña Matilde Zayas de laHera, viuda delco-. mandante don José M.“ Pimentel Alonso, 1.125-j[JwS6LnS< viuda del cabo An- dr^ Escobar Sanz, 273*75 pesotes.poña.Práxedg8 Salvador Serrano, viuda del tas*”^  don Juan Prieto Barco, 470,pese-de?caDitáí”dnY Dueña, huérfanos! Semanalmente se reciben las aguas de estos maííetns- don Benito Dueña Moreno, 827 50 pe-| nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo,
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del A g u a  de la Salud  
Depósito: Molina Lario 11, bajo.Sor a p S a K ® ”  ””  ““  ^
eficaz para enferraedacéaMezclada con vino, es un poderoso íón o re* constituyente.Cura las enfermedades del estómagr" oroduci* das por abuso del tabaco.Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl*
linas de lasjirófl
M íercaxicíás
95 barriles de aguardiente, á García; 100 sacos  ̂ ®̂*‘’?d” dez; 20 cajas de jabón, á Váz- quez,^ de manteca, á Gallego; 1 fardo de teei- dos, á Iglesia; 10 barriles devino, á Gallego^6 bultos de mueb'es, á Ruiz; 20 barriles de aceie á Iglesias; 40 sacos de harina, á Rando; 26 sacos delimones, á Mar-
condos licencias de oreja izquierda, de laS S i r e z  y S S o s é  S a d o  Martin' ^;  /  l E! hecho se puso en conocimiento del juz-
u e m e n t e .-S e  han dado las oportunas ‘ ô‘‘*'®spondlente.
í r í f f  Gobierno civil, para que in -l  ̂ Autores de un hurto,— Por la guardia civil
rese en Ja  sección de dementes el aHenadoNel j)uesto de Benamargosa, han sido deteni-i vecinos Juan Sánchez Muñoz y Antonio creerse que la Compañía7e"Yorsíbuíban7^^^  ̂ de Cuevas del Becerro Moya, autores del hurto de bastantedlscipula aventaiada del car.imiP. i participa á este Gobierno civil que ha quedado | ®a”tidad de uvas, de una finca de l̂a propiedad
pueblo de°véleznc) estf disH^ año de 1911.puesto á tolerar esos ahti.qn.(t nnr máo _
ai i i  j  l cique, en cuvorirtem- i a p  uD -------- -------- --------------------------------------------- ---------perantes procedimientos se inspira.» al publico en aquel Ayuntamiento, convecino Juan Sánchez Quintana,trt ® qae nuestro diputado esté en lo cier-í, *̂ ®®̂ aniac¡one3 que se formu-i Daños,—Los vecinos de Monda Pedro Sun-á® 1® estamos al asegurar 1̂ ®” ’ Padrón de cédulas personales para el u®z Sánchez y Fernando Rojas Liñán, han" sidoI deSanciados al juzgado Municipal, por causar ingreso.--Ratificando acuerdo de la Dipu-| «anos de consideración en una finca de la oro- ríón fímvtní-íQi al - . »piedad de su convecino Pedro López Rodri-proyectird^ inform̂ acercr̂ ^̂ ^̂  ̂ J® ®̂ ?? empíea7oMl&úuYd?a 1 r a i s e r i c o r d i a ,  del anciano ^RafaerChí | Infractor.-Por infringir la ley' de caza de-
«seguir rt abaratamiento de l a . s u g u a r d i a  civil del puerto de O lia ra i
ca, y el para conseguir cías.
hiis, y de la cual publicaron un extracto todoelcía Pareia los periódicos locales, y por el señor Sánchez de * la Campa, delegado de la Cámara en la Junta lo­cal de Practicajes, se hace un detallado relato de los acuerdos tomados en la última sesión de di­cha Junta, asi como de las modificaciones intro­ducidas en las tarifas,á petición de la representa­ción de la Cámara; por unanimidad se concede un voto de gracias al señor Sánchez de la Campa por sus gestiones en la referida Junta. ’Se acuerda gestionar una rápida solución res pecto de la situación de nuestros vinos en Alema'
Audiencia
Suspensión
número de señores jurados para 
suspendió ayer en la sala 
fadâ ^̂  ^  homicidio, que hqbia §eña-
. , . del trabajo sufri-l. Armas,—Por la guardia civil de los pues-dos por los ob̂ reros Salvador Fernández Rosa, de Monda y Ojen, les han sido ocupadas,Hnnilm Irsifriíi ’ f rAcn<af'fi\rotriai*i4-«i A ____•___ T-s . . • ^resj^ctiyamente, á los vecinos Francisco Padi­
lla Postigo y Antonio Guerrero Espada, dife-
José Bonilla Garda, Julio Fernández Bonilla v José Martin López. ^Pidiendo inspección.-En este Gobierno civil ha sido presentado un escrito firmado por gran número de propietarios interesados en la comunidad de regantes del pantado de Andra-flii?, denunciando hechos anómalos He vados á 3 ocabo ppr el Sindicato y Junta de obras de di-l de la Salud de Lanjarón conviene á todocho pantano. I Prpfesión lleva vida sedentaria yLos interesados piden en sp espritp ppa tas- í?ía‘ di£,rt1ta"1^^^^^
,1  vagón de
lio sacos de trigo, á «Malacitana»; ’̂^o^barras^eplomo, á Táiüefer; 20 barriles de vino, á Lamofhe- ^  cajas de frutas, á Ferrer; 2 vagones de cartón’ á Molina; 1.556 cajas de pasas, á Pae-és v de limones, ó Ocón.
Ies.m̂ d̂ê or̂ â *"  ̂piedra, que producen el ^s s,  g s y 12 cajas ricVa*̂ "‘̂ °‘® ^ desaparece la Icte-'No tiene rival contra la neurastenia.40 céntimos botella de un litro sin casco
Grandes almacenes de Tejidos -  D E  -
Félix Saenz Cairo
De Instrucción públicade Instrucción publicaba hiter?no?. nombramientos de maestrosDe la escuela pública de niños de Tolox, don de la de Cañete la
r s s ?  .“ IS ”  A ™  Q Ír c ia J tavlernÓ® ^ °  PWa la temporada de
« t e  S S r o tSter'-e?a5Sl°n"K S‘r/ JL = '’? .l“ ^de Instrucción pública.
D E  M A R I N A“ Í ' á 5 í ®  «taro meses Irentes armas que usaban sin estar provistos f enfermo, del capitán de navio don José Fe-
de las correspondientes licencias. J  « r e
Aguas de Lanjarón Ha sido nombrado comandante interino de In!rnvitirla ai.___ • ue
Sección especial de pañería
^  fábricas «ás
í ® i  convenientes,
entra,empo desde 12Boas Mongotía piel y p̂ uma. e n̂na, mantones y toquillas.artículos de punto par* señora y ca-provincia mpitima de Almería,el teniente de na­vio don José Quintos Delgado. "
El teniente de navio don Eloy Montero ha «ti 
te d"é M ahín. ^taacMa torpedis-
Especialídsd en artículos blancos, piezas «rrann 
do oro de 20 metros desde lO p e sSs^
Tan?CCS y alfombras g pgggjg^^
1 apeíes mesa extensos surtidos,„  ,  , SASTRERIA
Ss confeccionan trajes á precios reduddoa.
r
f e L  P O P U L A R
I n d u s t r i a l e sVendo, de pcasfón, 24 kllómstroa juntos d se­parados de vía Mtrp-cha Deeauville, con todoseclipses, tornillos de unión y tr&vuesfig <?e roble nuevns.Como igualmente una locomotora vertical, fuer­za de doce cabaUoi. ’y ver muestras, diríjense á don Jo- sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
GRAN INVENTO
AUTOGIRIGEIKUS
Jueves IJ de Octubre de iPÍ!l
Para descubrir a§^ás, la casa Figt*i;r'oía co„., tructora de pozos ardíanos, ha Adquirido defex-patentad08/y aprobados por va ríos Gobip^nos, que indican la existencia'de co- rrientes r,«bierráneas basta la profundidad de 300 gratis, por correo, 0'30pese- 
tas en vellos. periB y Valero, S. Valencia.
íítIA D E R A S
H ijos d e P edro V a lls .—M ála ga  Escritorio: Alameda Principal, número 18 Iraportadores de maderas del Norte de Europa, de América y del país. ’Fábrica de aserrar ma ’eras, calle Doctor Dávi- |a (ant^ Cuarteles, 45).
S E  V E N D Edos metros de agua de TbrrémóHnoe con la toma p^ada de la serie A; iiíformarón, Liborio GarCÍUi u«
Alam eda de Colón I8-—'Teléfonof 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes, -  Stocks í’o N : -- máticos Continental y Dunlop.—Táiíe? de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos po. ;nét > do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
a i i i i í i lr ....Empresa New Funeral Santa Lucía 16, modestamente ofrece L s  un* 80 m asegurando que el «rvirse file esta ca a sUpóne un un 80 por lOO Aseguramos que nuestras tarifas son más iustaa má« ' ratas que cuantas puedan ofrecer t-I odiado Trust de k  m S e  ¿̂ ^̂  ̂señor Cuhero. Afumamos que esta Empresa aunque modesta tfabala propio, no debe nada á nadie (como muchos), no paga intereses
servicios á  a econoi í̂acon capitalmaterial, mejor y más lujoso que ef de"ía8deftiá8 Emp^sásí^yTpeKr d t̂oío^^^ ”̂*® to se dlee en contra de esta Eírnresfl hnrpmn» J  de todo cu-n-®sta Empresa, hacemos máí servicios que todos luntns jPnr qué? Por que no abusamos ni aburraremos nunca de quien nos confía cus Así, aunque modestameríe sirve cída día roeíor niia cus encargos.N E W  f u n e r a l : S A N T A L U C I A ,
NotificaciónEl encargado de Negocios de Portugal en el Vaticano visitó á Merry del Val para notificar­le oficialmente la proclamación de la república lusitana. •Sábese que Pórtuga! mantendrá la embajada cerca de la Santa Sede. ’
f  _
' Cajiías de á  Derlasde venia  en lo d a s  la s  ia r m a c ia s  U nico im p ^ óftaclor:I N R I Q U E  F ^ i q K E N ,  M A L AG  A
y Saenz
En LiquidaciónVender, alcohol Gloría y desnaturalizado, de tránsito y para el consumo con todos los dere­cho-i pagados.Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 li2, ¥a- deva á 8, Jerez de 10 á 25. i > «Dulces Pedro Jt e e n  á 7 Moscatel, Lágrima, Málaga color de'9 ^  adelante, ^
Tierno de 11 á 14.V|na»e puro de vino fi 3.TAMBIEN se vende un automóvil d escab e­llos, un alambique alemán con caldera de 600 li- SZevís® hidráulica de gran potencia, ca-
C ardenalEn el próximo consistorio, Pío X  nombrará cardenal á Méndez Bello, patriarca de Lisboa.Política sensataLa política del Vaticano cerca dé la nueva república se encaminará á calmar los odios an­ticlericales.
C ssn gitclatay vacante que ha deja- do Sol y Ortega, luchará'el exauditor Maclas del Real, con ei carácter de lerróuxista.Ex©edles9.t©s5 eie ©up©Se ha dispuesto por el ministerio de la Que-- rra que los excedentes de cupo llamados á fila'
grama del xomandante del Namancia diciéndo-, le que el Gobierno provisional de Portugal het. prohibido Ja transmisión de telegramas cifra-' irados, fufidáqdose en el acuerdo internacional.
El ©ofiigio de huérfanos  En el ministerio de Marina se ha reunido la Junta del colegio de huérfanos,presidida por al almirante Viniegra.Se procedió al estudió del Reglamento.
CongresoA la horq acordada empieza la sesión, presi­diendo el señor Ruiz Jiménez,por que el conde de Romanones se baila, enfermo. .En el banco azul está el señor Merino, que viste de unifórme.El señor Señante pide que se cuente el nú­mero de los diputados que asisten.,Esta petición hace que se produzca gran mo­vimiento en los pasillos, mientras los secreta­rios Ijacen el recuento con mucha lentitud;Resulta que sólo hay en el salón 47 diputa dos, y en vista de ello él presidente suspende I la sesión por una hora.para recib-'r ínsfrurnAn ' ---- “r "  1 ‘ T ' Seoane protesta.por que dicedejar de orpstat- pqS  c ’ derecho á que ha debido levantarse ía sesión;brevenida  ̂ por exención so-. En los pasillos se promovieron muy vivas,  discusiones con este motivo.iB© faci38 d® Bffelil^a f Se pulsó la opinión de las minorías, mostrán-Según nos dice Canalejas, García Aldave le ' conformes con que no debía reanudarse la ha telegrafiado el regreso á la plaza de la co- ®®sión, siguiendo la costumbre establecida de lumna expedicionaria, sin que ocürriera nitiP-u- celebre cuando no hay número su-najeyedad. ^  ; ficiente para aprobar.el acta.^ no habido sesión en elM ás de LisbeaHan conferenciado los embajadores Es- r^cerndó fué saludada por las cabilasJ-  paña é Iqgláterra, á fin de ponerse de acuer-* P*dferon protección y permiso para,de para él traslado de lossfeligiosps. , ’> . ir^Iadar el zócq> de uña á otra parte.El Gobierno dé Portugal ,ha declarado que I ^Pií^unican al jefe del Gobierno que el het- nó se mezclará en los asuntos políticos de las sultán logró escaparse de su reclu-naciones vecinas. ísión, transmitiéndose órdenes á los sobernay - _  ,  t nnrác <5 i-. __
Mas de ParísParece confirmarse que los casos sospecho­sos registrados en la capital, tienen bastante analogía con los de la enfermedad colérica.
De Provm cias
K  d ' í h ' i p a «
12 Octubre 1910.
D eM elillaUna columna mandada por el coronel del re gimlento de Melilla salió de la plaza con direc ción al zoco de Beni Bujabar.Acompaña á dicha fuerza el genera! García Aldave.Témese que sean atacados por los indigeñas.
- j  1, ■-.T' .''"«v. luci cicv-irita para una j ,------uu v.v>u pie».
Mtoljnno las ¡'OS empleados de la ronda, varios de los
En combinación con la columna, un barco de guerra bordea ia costa.
De B urgos desempe piedrasHoy se amotinaron los, presos y drafon lós patíós, acometiendo conestaciones dé Alora y Pizarra.■ Escritorio, Alameda 2J euales resultaron heridosDijeron á las autoridades que se habían su blevadopor los malos tratos deque eran ob jetoí
De Salam eu eaHan llegado cuarenta reltgiosós y treinta y cinco religiosas portugueses.
De Sabad eliResulta bien difícil la solución de la huelgaHoy celebraron nueva reunión el goberna dor, los patronos y los obreros
De TeruelSe ha verificado un mitin para el arreglo de la huelga.
mfelegramis
de la tardt
Del Extranjero12 Octubre 191
De RomaFrancisco Moneada, íóco furioso, encerróse en su casa, y desde uua ventana empezó á ha- cer̂ disparos á diestro y siniestro.Dascientos gendarmes acordonaron la. casa, j arrojaron los bomberos gran can­tidad de agua.El demente lleva causados bastantes estra- Sos, contándose dos. mujeres muertas y siete personas gravemente heridas.Lontinüa el asedio.
De Lisboa Agresión Campolide hicieronI Desde el convento de j Vanos disparos.Lhrin 5 registraron el edificio, descu- Mn!® j  galería que tiene varios kilóme- ^iros de extensión.I * disparos derribaron á un artillero y un ' paisano. -No fué posible dar con los agresores.P PrecaucionesE Gobierno ha adoptado precauciones eon- fajoao Franco, que huyó á Italia., Retirado, da Norte, reaparecido hoy, publica“na carta-de Luciano Castro, jefe de los pro- Pdvlda participando que se retira á la vidaNombramiento.(Pipase que será /nombrado ministro de Ha- 'anda, don José Chevas.
De Pai*i8Continúa la huelga de ferroviarios, t̂ as estaciones carecen de alumbrado, talegráf fueron cortados los hilosT®*‘S'ner los huelguistas hicieron desca­filar dos locomotoras.se votó por ocho mil trabajadores, í a Ultima hora se convirtió eh general.
M ás de RomaOrden acertada
De HueléraHoy entraron, procedentes de Portugal, tres religiosas.—El sacerdote Mattos conferenció larga­mente con varios clérigos expatriados.
De Madrid
anuncia oficiosamente que se8e disposiciones para impedir quePorfaigues 6n Italia las congregaciones
12 Octubre 1910.
La p ren sa
El Liberal y El Imparcial siguen relatan do los pasados sucesos de Lisboa.Arremete El Debate contra Pablo Iglesias, y dice que su discurso de ayer parecía la la bor de un loco.El periódico neo llama Blondín á Canalejas.
La Mañana ataca los discursos de Pablo Iglesias y obispo de Jaca.Adviérte El País que por la frontera se nos entran de rondón frailes y monjas, huidos de Portugal, y eso hay que evitarlo.Para ello precisa que se únan fraternalmente los republicanos', pues lo'cTóntrarip equivaldría á sacrificar el bienestar, la libertad y la vida 
Diario de la G uerraEl Diario oficial del ministerio de la Guc' 
rra inserta las disposiciones que se detallan:Traslados de destinos en los cuerpos de la guardia civil, carabineros y escribientes mili­tares.Autorizando matrimonios.Otros de escaso interés.
La «Gaceta»El diario oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones:Las firmas telegrafiadas ayer.Convocando oposiciones para proveer vein­te y una plazas vacantes en el cuerpo de ar­chiveros.Idem concurso para cubrir la plaza de inge­niero tercero del cuerpo de geógrafos. 
R econocim iento  Parece que no se hará tan pronto como se dijera el reconocimiento del nuevo régimen de Portugal, aguardándose para ello las necesa­rias seguridades de afianzamiento.Resulta seguro que España no será de las primeras potencias que lo reconozca, pero tampoco de las últimas.
Pi*fncipesComo telegrafié, á las dos de la madrugada llegaron los príncipes de Baviera.Intranquilos los infantes Teresa y Fernando por la tardanza, enviaron en su busca un auto­móvil, que encontró al dé los príncipes átasóa- do y con averías,cerca de Guadarrama.En el auto de los infantes regresaron los príncipes al palacio de aquéllos, donde se hos­pedan.Inmediatamente se avisó al alcázar, para calmar la ansiedad do los reyes.
L e ctu raQuizás el sábado lea Canalejas en el Con­greso un proyecto encaminado á la supresión de los consumos.
V á zq u ez MellaLos amigos de Vázquez Mella saben que és­te regresará pronto de Bélgica y Alemania, marchando á Calahorra para recójer algunos datos que necesita, á fin de insistir en sus afirmaciones sobre la negociación para el casa­miento de don Jaime.
dores á fin de que ló capturen.
CenelejasEl señor Canalejas habló con el rey durante una hora, y luego fué ai ministerio de Hacien­da para recibirá una comisión del Banco de España y hablar con Coblán. 'Esta tarde irá al Senado, á fin de contestar a Urqmjo, y después al Congreso, donde cq- ^  discusión de los presupuestos.Hoy recibirá á Trenor, que viene á hablarle de la Exposición de Valencia.Por la mañana recibfó la visita de Fernando Weyler.
£1 omieiia púislicoEl tema del día se contrae á la cuestión de orden publico, que el Gobierno se muestra dis­puesto á mantener, á todo trance.• r® Canalejas: Por si mañana, aniversa­rio del fusilamiento de Ferrer, hubiese insen­satos que intentaran perturbarlo se han dado ordenes terminantes y concretas á ios gober­nadores y capitanes generales, para que pro­cedan según requieran las circunstancias.No espera el ^Gobierno ningún intento de desorden, pero si en cualquier punto se áltera- rê el sosiego público, de que tan necesitado se halla el país en los actuales momentos, ningún género de conteinplacionas detendría la más enérgica represión.Bueno es que se sepa,
FB*socepeciónLas escasas noticias que llegan de Lisboa di- ríiense á rectificar las informaciones falsas ó abultadas que á ciertos elementos convenía propalar para apasionar los ánimos:Afírmase que el Gobierno republicano se ha­lla preocupado, en vista de que los excesos de los anarquistas comprometen el prestigio que tuvo la revolución en sus comienzos.
ym Senado
Sirfcli k li i@clt
Provincias1910.12 Octubre
Oe VigoHa salido para Lisboa el crucero francés 
Amiralt, que viene de Brest.En breve llegarán á Vigo cinco cruceros de la escuadra rusa.--La Junta municipal,ha acordado la supre­sión de los consumos, mediante conciertos gre­miales. ,El público ovacionó á los vocales.
De Bas«celonaProcedente de diversas regiones han llegado á Barcelona centenares de braceros que se dis- qnen á emigrar á la América del Sur.Ua mayoría nb podrá embarcar por que los buques salen abarrotados.- Las autoridades extreman sus precaucio­nes para evitar que mañana se altere el, orden con motivo del aniversario del fusilamiento de Ferrer. .Las tropas estarán acuarteladas.—Entre las personas sensatas de Barcelona ha producido muy mal efecto el discurso que Pablo Iglesias pronunció ayer en el Congreso. 
'Del FerrolEl comandante general del Ferrol telegrafía participando que se han efectuado las pruebas del montage de la artillería de 15 centímetros en el crucero Reina Regente, con éxito iison- jero.Dicho buque entrará en breve en el arsenal para que sean reconocidas las hélices.
De Madrid12 Octubre 1910.
DisgustoSeñante se muestra disgustado porque aca­bara ayer el debate político, y dice que se pro-' pone volverlo á suscitar por medio de una in­terpelación. .F i r m aHan sido firmadas las siguientes disposicio­nes de Marina: *
Ocupa la presidencia don Amós Salvador.En el banco azul se halla Canalejas.La Cámara está muy animada.Jura el marqués de Osorio.El conde de Casa Valencia y el señor VaL verde formulan varios ruegos sin interés.El jninistro de Instrucción pública pone á dis­posición de la Cámara los comprobaiiteis relata vos á los pensionados en el extranjero que re­clamó el señor Polo y Peyrolón.Nótase bastante expectación con motivo de plantearse el debate político.Entran varios prelados.Urquijo comienza su discurso atacando los actos del Gobierno, al que juzga equivocado y bien distante de la realidad.Juzga qué con la elocuencia dé Canaléj'as nada gana el país.Nunca— añade — dudaron mis, amigos del, catolicismo del Gabinete, pero los principios que viene sustentando el Gobierno, son distiu-1 tos de sus ideas, probándolo la ley candado, i Analiza los hechos ocurridos con motivo de * la proyectada manifestación de Vizcaya y dice que el susodicho acto lo apoyaban todos los prelados de España, muchos diputados y ayun­tamientos yotros elementos.Censura la suspensión y niega que la mani­festación de referencia tuviera carácter fac­cioso.¿U? Ija aj^y^aban bastantes caracterizados palaciegos? ¿Cómo, pues, puede estimarse an­timonárquico el acto?AI historiar el curso preparativo del mismo, se entabla un incidente entre Urquijo y Barza- nallana,_ cortándolo el presidente.Termina el diputado católico, y Canalejas empieza contestando a! obispo de Jaca.S. S. -dice hubo de olvidarse que se diri¿ gía al Presidente del Consejo, mas yo no olvi­do que me dirijo al prelado. Enaltece al pue­blo guipuzcoáno, aunque ataca á los elementos perturbadores que existen en todas las regio­nes.La ley candado—agrega—no ha podido sor­prender á nadie, porque hace años que la acep­tó el Vaticano.Contesta seguidamente á Urquijo y íe dice que cuanto manifestara son cosas muy menu­das, sin valor para ser discutidas.Yo úo puedo tratar con rebeldes y facciosos qué no me atribuyen más que enormidades. No sois únicamente inexactos, sino que sois falsos, sectatios y fanáticos.Dos periódicos franceses han publicado lo que mencionara S . S. y sólo diré, en respuesta, que precisa desconfiar de los corresponsales espontáneos.  ̂ fSoy amante -del parlamento y opuesto á dis­cutir con fantasmas.La nlanifestación proyectada se componía de bizcaítárras enemigos de la patria, no de católicos guipuzcoanos.(Aprúusos)iExplíca la conducta del Gobierno y afirma que éste se hallará siempre frente á los de­tractores de ia patria.Tenemos que ponernos de acuerdo para dis­cutir, sin que sea necesario escudriñar la fal­sedad.Lo que precisa es acabar con la facción, y conste que así he dé llamarla siempre que ven­ga á perturbar el orden en las calles.Hay que acabar con el ultramontanismo, que tiene la demencia de pretender levantarse po­tente en España. Para eso es indispensable vi­vir en el régimen parlamentario.En párrafos elocuentes analiza la enseñan­za religiosa.Rectifica Urquijo, agradeciéndolas deferen­cias que con él ha tenido Canalejas, y se con­gratula de que éste no llamara selváticos á los guipuzcoanos.Termina, insistiendo en que los prelados aplauden el funcionamiento de las juntas cató­licas.Rectifica el obispo de Jaca, advirtiendo hay senadores preteridos en este debate.Niega haber faltado á la' cortesía y reputa de inexacto que el presidente del Consejo sea invulnerable, como él cree.Rectifican Canalejas y el obispo de Jaca, di­ciendo éste que el jefe del Gobierno solo hace ruido en torno -de la plataforma, y á la ma­nera que Don Quijote tropezó con un descomu­nal gigante, él ha tropezado con la iglesia y el
feafí- -.S,'-L -
G R A N A D A
Prim eras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivo
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álhóndiga núms. 11 y 13.
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sas emplearíais mejor el tiempo que en bende­cir manifestaciones.Concluye expresando sii deseo de vivir en paz con la iglesia.El obispo de Jaca pide .que se le reserve la palabra para mañana.Y  se levanta la sesión..
Bolsa de MadridPerpétuo 4 por 100 interior...........5 por loo amortizable.............Amortizable al 4 por 100..................Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X)..Acdon^t^anco de España......... , ,* » Hipotecarfo';..;.:.» »Hi8pano-Americano
n * Español descrédito» de la C.® A , Tabacos........Azücarera acciones preferentes Azucarera » ordinarias... Azucarera obligaciones... .  .t. . . . . . .CAM BIOSParís á la vista..........................Londres á la yista....











Del ExíraHjero13 Octubre 1910.
De Lisboa4 madrugada. (Urgente).Dícese que Chagas será nombrado ministro de Portugal en el Brasil.—Se ha nombrado una comisión encargada de hacer el inventario dé los bienes reales.
De Tásjgea*En las montañas de Angher fué detenido ElKebir.
De PeíaisLa huelga de ferroviarios sigue extenuién- dose. BHoy fueron detenidos varios agitadores.E! Gobierno ha llamado más ingenieros mili tares para qué hagan el servicio de trenes.
Fernando Rodríguez S A N T O S ,  14 — M A L a Q a .Establecimiento de Ferretería, Extería de Go*' dna y Herramientas de todas cláses.Para favorecer a! público cóú precios muy Víin» tajosOs, se venden Lotes de' Batería de Cociné, de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 -5,15—6,25—7—9— 10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pí^s.Se hace un bonito regalo á todo diente que d^ni- pre por valor de 15 pesetas. , ;
Bálsamo Oriental , *v ,Callicida infalible curu^ivó'rffdfeal.de' Callo» Elos de Gallos y dureza de lQúpí¿8,' :  .De venta en droguerías y .tiéndás de QuíncaRia.Unico representante Fernando Rodríguez, Fa* rretería «El Llavero».Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
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CIPRIANO M A R T IN E ZServicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles i 3 ,  M e rÍB i G o fo c s a , 18
Cambio de Málaga DÍA 11 DE OCTUBRE París á la vista. . . . .  de 6,80 á T°Q  Eondres á la vista. . . .  de 26,95 á 27,01 Hamburgo á la vista, i. . de L317 áL318'DÍA 12 DE O CTUBRE París á la vista. , . . , de 6,80 á 7,05Londres á la vista. , , , de 26,65 á 27,01damburgo á la vista. . , de í,316á 1.317O R OPrecio da hoy en Málaga (Nota dei Banco Hispeno-AiTieríCTínol Coti;^aci6n dé compra.Onzas Aííonsinas. Jsabélinas. . Francos. , Libras. , , Marcos. , Liras. , , Reís. . , Dollars. .
K)6‘40los'oeÍ08‘3u130‘06105̂ 50
Imperiales Royaux. .
, . T- .5.^ . . .M. cte alto » bajo »
M e r c e d ©  d e 72 caja 10 kilos
L f e e a s  d e  irap®tr>e8 co!PS«e©cSalida fija dél puerto de Málaga
Imperiales Royaux. 4.® . .
con escombro . . 
Hechura
5242322824
2076 » »48 » '»
El vepór Córreb fraticéssaldrá de este puerto el 14 de Octu^rei tiendo pasageros y carga para Tánger, MellUa. Nemours, Orán, Marsella y carga cor trasborde para lo» fuetíos del Mediterránao, índo-China, Japón, Ap- t̂ralia y Mueva Zelandia.
admi
El vapor trasatfánilc« francés
Espagne;aldrá de este puerto ei 23 de Octí bre ádmltiéndc para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon cevldeoy Buenos Airesi y con conocimiento direc to para Paranagua, FloriOnápoíís, Río Grande dr oitj, reiptas y Porto Alegre con trasbordo en Rí* de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, lof f   ̂ Cosía Argent insiS a o s  con trasbordo et>
45322618
El vapor trasatlántico francés
itelie ’saldrá de este puerto ul 3 dé Noviembre, admitien do pasagaros y carga para Sanios, Montevideo \- Buenos-Aires. .
que
o á su consignatario donPedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté Ba­rrientes, 26, Málaga.
L A  H E iA D O í^ AF i*io  issd eislip ia la, para a„con?ervación Leí' ~Gran Cámara Frigoi ífica, de Carnes, Av¿?, Mantee?, che y Pescados.'Loa señaras dueños de Fond?s, Restaurants Contadores y Recoveros y el público en general podrán por «na pequeña cuota, conservar sus es­pecie, frescas y Ubres de» contacto d 1 a re y de nsectos, tan oe judiciales prra todos los gríten­los que se dedican á ¡a a imentfíción.Estq casa no ha omitid-; gasto aigutto para dotar 
^  E//tablee imient-o á la altura de los meiorea de Madrid, Barcelona y e! Extr?nje?o, teniendo todo# lo« artículos qu? expende en las mejores condi­ciones de higiene y salubridad.Nombrando jefe de suministros del arsenal de la Carraca, al capitán de navio don Augusto,°  1 pspH»  ̂ -jacéndiendo á mfíquiiií8.ía mayór, á don An-í -  inventar problemas, pero áitonio Millán.Idem á capitán de infantería de marina de la escala de reserva, en situación de disponible, á que[nosotros seamosdon José López Fernández.Real orden disponiendo qué sé tenga en cuenta al capitán de fragata don Augusto Du- rán, para conferirle el mando de un buque de su categoría en la vacante que le corresponda.Concediendo la cruz de primera clase del mérito naval, sin pensión, al alférez de; navio don Francisco Merino.Disponiendo que los oficiales declarados ap­tos para hacer estudios de ingenieros navales conserven la antigüedad que les correspondie­ra con anterioridad, tanto ahora como al termi­nar sus estudios.F B * o h ib ic ió nEl ministro de Marina ha recibido un tele-
Es imposible—añade vuestros cómplices.Interrumpe García Prieto y se promueve un incidente, entre la hilaridad de la cámara.Continúa el obispo. Parecéis sacristanes, ocupándoos, sólo, de las menudencias de lá iglesia, y hacéis mal en echar á la opinión car­ne de clérigos, ya que es flacidísima á causa de los ayunos á que la condenáis.Vuelve á rectificar Canalejas, y dice que el Gobierno ha procedido con la mayor diplo­macia.Yo he venido á gobernar—añade -  aprisa y pronto.Pregunta si los no católicos tienen también derecho á la paz, en vida, y al reposo en la muerte.Dirigiéndose al obispo, dice; En muchas co-
Precios para la conservación de especies Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn. te precios reducidos-: Precio de Hielo
l í  il2 kilo, 2'00 pesstEs. -1 » 0‘25 »Para Cafés y Neverías precios convendoneles.
Precios de tránsito El kilo 0*08 céntimos.Para partidas mayores de K» kilos precios convencionales.L a  ¥ í c t o p i a .» M i g u e l  d e l  P lo u
Congreso médico
DICTAM ENLa cama de hierro evita contggios é infección queréis salud, dormir en cama de hierro. Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Gom pafíía 7.
frente al Santo Cristo
Economiaé higiene consigue el qnc compre.
GranosR eviso .......................................vi. reviso . . . , . .Aseado.......................................Corriente . . , • . .Escombro 16 reales los once y medio kilos. Comisión de Evaluación.—Ayer á las tres de la tarde se reunió la Comisión .de Evalua- 
dón, bajo la presidencia del Administrador de Hacienda.Criadores de vinos,—La Asociación Gre­mial de Criadores Exportadores dé vinos cele­bró ayef tarde junta general ordinaria, asis­tiendo los señores Moníaner, Nagel Disdier, Ximénez Pastor, Torres Roybon, Lamoíhe, Torres Márquez, Moreno Castañeda, Burgos Maesso, Barceló Torres, Rein Arssu y Scholíz.'Adoptáronse acuerdos-sobre análisis de vi­no” destino á Alemania, importación de al­coholes éxÍ5f‘fii©fos y otros particulares.Comisión de Hacícní?a.—Hoy jueves á las tres y media deja tarde se reunirá la Comi­sión municipal de Hacienda.A M adrid.-En el expreso de la tarde mar­chará hoy jueves á Madrid nuestro querido amigo el diputado á Cortes por esta circuns- cripción,don Pedro A . Armasa Ochandorena.Arrendatario.—En eí exprés de ayer tarde salió para Madrid nuestro particülar amigo y compañero el arrendatario del teatro Princi- cipal don Miguel ^lónso, para asuntos relació- ’ nados con la venida de ¡a compañía infaíTÍi} de ópera contratada para este teatro.Nueva mejora.—El Centre Técnico de En­señanza, respondiendo al favor creciente del público, ha mtroducido una notable mejora en el régimen interior del establecimiento, nom­brando al capitán de infantería don Manuel Romero López, inspector de estudios y de. or­den para que sin coartar la libertad de ios alumnos vigile su conducta y compG.rí a miento en la sala de estudios, contribuyendo cotí osía verdadera labor educativa port-cathedra, á hacer más honda y fructíiera la labor del maes­tro, y dar al colegio fuera de las horas de cl^e, un mayor ambiente y mutuo respeto.Con el reciente nombramiento se va comple­tando el bril ante cuadro de profesores que coadyuvan con sus esfuerzos y enseñ inzas á hacer del Centro Técnico uno de los más ad.̂ - lantados de Esptña, digno de competir con chos del extranjero.A  los emigrantes.—Por el presente y per acuerdo del Consejo superior de emigración se hace saber á los emigrantes que traten de em­barcar en buques procedentes de Italia el ries­go que corren de sufrir ei contagio de’ lademia colérica que tiene invadida á aquella na-puede existir en dichos buques Málaga 11 Octubre 1910.-E1 presidení¿ d-- la Junta local de este Puerto A ?  Caffa¡Ína. Circular. - Málaga 8 de Octubre de 1910.Señor director de El Popular.que por algún tiempo ha estado la casa de mi difunto esposo don Lino del Campo, he decidi- operaciones déla misma en g los establecimientos que la constituyen y bajo ' la razón de Sucesores de Lino del (¿ampo á la cual confio seguirá dispensando la misma 'con- bauza que hasta aquí, prometleudo com sSoS. der á ella en la forma usual de esta su cas-áel gusto de parñ'ci- parle que habiendo contraido nuevo matrimonio con don Francisco Gallego del Pozo, dicho se­ñor entra desde hoy á formar parte de esto
i
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su casa, llevando la representación y dirección ríe la misma en todos sus órdenes y de cuya iiniia que vá al pié le ruego se sirva tomarl'iota.Queda de usted atenta s. s. q. s. m. b, Da^
miaña Cardona.Artistas.—Ayer llegaron á Málaga el nota- table actor cómico Juan Bal.aguer, la distingui­da actriz Corichá Catalá y otros artistas embarcarán hoy en nuestro puerto 7̂, el vapor 
Montevideo, r u m b o  á íá y.^oana, donde ac­tuará la compama
c.n el citado liega hoy de Barcé-j nuestro paisano Enrique Navas y'-.emás artistas de.dicha campana.Agravación.—Ayer se agravó en la dolen- ci.a que sufre nuestro estimado amigo don Fran­cisco Viííar Ortega, hermano de nuestro que­rido compañero en la prensa don Jufin,Por la tarde celebraron Uiia cotísüitá les fa- tultativos don Francisco Martos, don Francis­co Linares, don Rafael Pérez Bryan y don Jo ­sé Molina' Martos, y el criterio íué bástante pesimista. 'Deseamos de todas veras el pronto alivio del paciente.Teatro Cervantes.—El veinte y dos del presente debutará en nuestro primer coliseo lá compañía que dirige la eminente actriz Car­men Cobeña,.que de tantas simpatías goza en Málaga.Figuran en el «elenco» la csracterísíica Jo ­sefina Áivarez,su esposo el aplandido actor có­mico Ricardo MansOj el galán Ricardo Calvo y elr.otabie actor de carácter Leovigildo Ruiz Taíay.Nuestra paisana la distinguida actriz Ana A-damuz formará parte, probablemente, de di­cha compañía.De hoy á mañana llegará el. representante, (ion Eduardo Calvo.Fallecim iento.-A  la avalizada edad de 85 años f.'ílleció ayer el respeiable señor don Ma­nuel Síuria y González Váicárcel, padre de nuestro estimado amigo ei jefe del Instituto Geográfico y Esisdísíico de esta capital, don Msnuel Sturía Medina.Ei finado era pefsona muy apreciada por las exce lentes cualidades que síespraba.Rec iba el señor Sturla Medina y demás fa­milia doliente ia expresión de nuestro pésame.
ík 'Mi?a©ii®aeaA im a e é n 4 &  Jo y e r ía  y  le io je
FlÉilii.'Sieíri.—Syuisíir É Slliri.-“¡s
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelonafe'elójea Lepiriés Í9 líneas, aceró y nikéí S , Koskof Patení, esfera esmalté coñ fenfros á3'85peseta®. . ■ , v '■ r' ■ ■qí'*: ‘Relojes Lepines 19 líneas, acero y íiikel, skiema Rgsíwí PaíenL esfera reíseye, con centros, á 4‘^  pesetas. _  , ,  . ,  ríL.-• Releías Lepiî ñs 19 líneas, acero y mkel, sistema Rosr:of Paíent Galón, esfera relevo, conceníros, á4''50 y ápesetaa. „ . . . .  n , ¿ t-. . ^Relojes Lepinea ,í9 y 21 Hhsas, acero y nikéí, sistema W. Roskon FasCist, todo-eeníradQ, elürdeo para obrerosi.1S y 9 pesetas; . <■, i ,Relejas Lepinea Í9 líneas, acero y 'nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante vÍ3l>e á 10 y i‘ipesetas. ' . ' . ■ . . . ■ ^ . ■. . , 'i ■,Relojes Lepínj^ 19.líneas, plata cóntrastadh, con máquina de 3 díae cuerda, Volante vifeible, á 15 yiepesbíSis'. . , . i j  ^  • t-Relciea Lépfnés 18 líneas, acero y nike’, planos novedad, máquina fma ‘Alaaca», ̂^leíofesLepines 1? y 19 línéss, acero y nikfe! extra plasiós novedad,i ___ ______________ ___________  várledád eneíferas~deluio^máquis¿fina eAía’scas á6, 7 y S.pesefsj. . . uRelojes Lepines Í8 y 19 iíuess, plata contrastada, extra planos máquina fina «Aksca*:á 10, n  y 12pesetas. . L. V’"'' ‘ f-  'Relojes Lepinas 18 y 19 Hueáf, plata cosítrí t̂sílq, extra planos, máquina fma áncurasRelojes sabmietas 19 Hneás, hlaía contrastada, esírsplano», máquina fina, áatera ychliadroa á í5,17y 20 hésete*®* u  ̂  ̂ '• Relojes sabonetas, 13 lírjeas para señoras, trifiquina fma, á 10 pesetas.* Lephiea, plata con esmaltes, maquine fina, de acero y pitqüu Cffo, pesetas. .Pesperíadores americano?, loé mejáres comítruidos Babi l.'̂  á 3 y 375 pesefaé;» >  » i» ' » Joker á 3 y 6  »Cadenas ehepeadas'de oro, la mejor marca-Raiieis». á 5, »
^ s 's h a p  es una bebida refrescante que pueue tgmaise, con perfecta seguri­dad diuan-te to.aoci año, Además de sef agradable como be­bida matutina* obra cort suavidad sobre el-vientre y ia piel. í¿j Se recomienda espe­cialmente para per­sonas delicadás y niños.En Fas“íS3aoias«
íjEÍ ■CÍSpoI®' íi'.SK. .íioasíesScí Ks-assa* M l®do Efsí'ii'Qscsa* f  lííjfia EJsho'̂ a o ori­ginal me rite inyentá- oo. porvALFR£;p, .Bis- KOP, és la finica pre­paración pura entre Iñá de -SU clase.. Ifo hay óírigtiñ éUháÚ- tuto « tan bueno». Póngase .especial cui­dado en exicir. que cada franco lleve d  nombre y las serías de A'lfred Biskop., 48, Spelman Street, Lóriá&ñ.¡B©sffi©sisfS35» é&' fe ü s s f  essss m
';,SklicÍásMe-Wí^M^^
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lojerí: , . „tierídosu importe,..desde 25 pesetas . a . -Depósitos para la venta a! detall: En P-Anmiá, Sebastián Pérez lu® l .—En Córdoba. Li­brería n.® 10.—En Granada-Reyes Gatólscqa n.® 9.Los jOédidos EÍ por mayor á Málaga Qrahadg 9 ál 15.
litíüladé Úeniro instructivo obrero del Í0° dis­
tritoi —Distribución de fondos de la Diputación pro 
i vincíál, para el coríientc.mes,lÉ ataiiag*® '.Estado dsmo8trat.í'íO úi' las reises sacrificadas •. 1 día Í2, p e á Q  en cana! y .derecho dé adeudo por | torios concepto s: I
22 vacunas y 5 teiTíara8,peso 2.864.593 kíiógrS'' mri; pesetas 296 45'52 itosaí y cpbrío, peso 645,250 kiíógramos; ps* 85.- . . . •26 cerdos, peso 2 147,530 kilógramc-s; pesetas 214 73.27 pieles, 6 75 pe?et8s Cobranza dei Prib;. 6 32 pesetas.Total peso: 5,758,250 kilógraino .̂Total de adeudo: 550‘i2 pesetas.
Un pobre .maestro, ttlüertó de hambre, va á casa [de un médico.—¿Qué enfermedad padece usted?;Tengo horrible.s dolores de estómago Él doctor, después de un detenido exámen: —Én el estómago no lieñe usted nada, —Ya lo sé Pues por eso me duele.
reíUn banquero decía, días-atrás, ,á su hija: -rSóbre todo, procuré casarte con un Sensato, inteligente y honrado,. No ^̂ mó madre, qué no se fijó más que en̂ el dinero.
Bolsiin Oficial
© iiis  la ie sSAriGche abrió sus puertas á diario esteacre- dita do Cine y cuanto se anunció y dijo sobr.e las condidenes del nuevo aparato adquirido por la empresa, como de la novedad y buen gusto que ha presidido en fa elección de pelí­
culas, no solo no ha sido exagerado sinó que el éxito ‘ alcalizado anoche superó á cuan­to se había dichOiLa fijeza y claridad es complete,'pudiéndosenotar un relieve que hasta ahora no se habíaj Del día 12.conseguido. I Conclusión del -real decreto .dlspoñííiidó .séLas películas, todas ellas preciosas y de lo publiquen las listas de variantes de la producción mejor que hemos visto, especialmente las de la ;cabá Psthé, que son una \erdadera filigrana y - i„g eoriiplaa ni5U!ic.í
G@mési!t©'s*s©'sRádaudécióñ obtenida ea-eí día de la fecha poriu conceptos siguieRteB;,. . ,Rór 'inhamsclones, 442-50 péaeteís, ,Por píífmaíiéncias, 4t‘60.Por exhumacionés, 35.ÓQ. 4Total: 538,UO pesetas.BsaamaBsaiggagMaaseMaáasa rauie hu. fi vuru ut luj ii .■¿gg scue s públ as dé está cápita!.las que no puede llegar nunca ninguna de las; _N „ta  de las óbrtó hechas por el Ayuntamien- ras producidas por las diferentes casas, sin to de esta capital durante la semané <tel 18 al 24dé Septiembre último
AinsaidadesOt    que por esto dejen de ser muy buenas. A la edad de usted, y siendo fuerte, como lo es, debería renunciar á la méndicidad y buscar jLa empresa está de enhorabuena, pues lia . -- Prolongación; del concurso para arriendo de | V a - iconseguido que Málaga pueda, apreciar lo que Jocalp  con des.tinoálas escuela.̂ , de.; esta capitm La„no8 consejos para ser oidos por un joven. * en esta clase de espectáculos se ha adelantada ,í, -Anuncio de una subasta para adquirir materia- ¡ “ “ jj es usted muy inraoráí. líltirrmmpr.tp ; les y efectos cou. destiuo .ul arsenal dé la Carraca, j \’ I —Expediente del colegio dé pri.méf ,̂énséñaíl?9 \ 4* #
ESTACION DE Í Ó § ‘Á?ídALUCÉS 
Salidas de Málaga Tren mercancías á las ;7‘40 m.Correo general á las 9 ' U «;•Tren corréo dé Granada y Sevilla á las 12‘3p t  Mixto de Córdoba á las 4̂ 25 t. ,Tren exprese á lás 6 1Tren mercancías de La Roda-á lés 6151.. .. Tren ntefcdiiclas de Córdoba á las 8'40 a. Tren .oiercandaa de Granada á las 10 a.; Llegctdas á Málaga Tren mercancías de Córdoba á fas 7 ra.'Tren mixto.de Córdoba á las 9'20m.Tren expresa á las 10'22 m. . . > ;Tren mercancí.as, de La Roda á }a»í2‘25 t.Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15. Correo genaraí á las 5‘30 ti Tren mercancías de Córdoba á las 8M5 n. ESTACION DB LOS Sü BüRB.aNOS 
■ alidiis di Málaga paraMétez Mercancías,'ál-iss 8̂ 30 m. ' ^Mísiü coneo, á î  lT.5t,Mixiq-dl^Qíégioiial, 6 45 t,
MÉsm y g«Bsa Párela 
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Cada
cápsula de esta ModeloEh tddas las Fam a'c^^¿«éaewtaa
f CINE IDEAL.^Función para lioy: Í̂2  ̂' cas y cuatro grandiosos estrenos^’? Los domingos 5 días festivos con précío'sds juguetos para ios . . Prefereucia, 30 céiifLuósl Qeñdrl>li,,Mp c K iy S 3Tis. dé SL
fe®Si»̂ |sÍ$s
M  pl?(i 1 MkiJS üh51> ■í/í̂ '̂SÍ ' ■í' ííMlíask É  fe. líSvíR kp s i í i '  ií , ái ' \U iíg  I.ÍTj;r̂ 'Ífí:í?fe'Íp- k  ia s aí la faE'Bi’r :©g?ss ?ttaf É fíif g'í!Peffil®íS5VíS2i?ít?j f!í.'?;5 ssssrss eSíif í're'sO,láS C-_::Ulíc;’.'r;ií!acü-?tí f'jé’ia ■: ir.'Uáo 8s‘í.í: 5io;'::-ra'¡o .''.o i* .ía-p.' -  K; p-<x,trí..:í,tí mm íTii.:';:;;xU-Á-j oes asi i
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Armcmmrio,A pl̂ izos y aiqinli Precios y Cstáióíos dirigirse directamente á la R  Oríia &
L'il. M iS íl'JJll I lili :íA4 5 i..4.yCj£
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W '‘O l * ©  psjor d2 todas las Ciutatas para 'A oabollo y la barba; uo tsau-
£i g<ü'ssiS
- cha ^  cutis U! 9usaeia>ía'.ropa. ■>Estera ao coníleae nitrato do plata, y coa sú uso el cabello so 
msms ^ ^  conserva siempre fino, brilígí.to 7  aegro._  ®sta tintura sb asa sin nGcasidad'da preparación alguna, ni sk-úia.fa debe lavarse si cabello, ni aníe-s ni fiespusa de ia aplicación, apli* i, o^udosa COK un peqaoílo cepilJo, como si fu8.se baadoiiaá.F ÍfS i Usfitido esta agua 88 cura íp> caspa, se .©vita la caída doi cabello,«SáF suaviza, ee aumenta y se perfuma. - - Z'.,-*f -i ¿ i ' - ® s  tánica, vigoriza las raíces dei cabello y evita todas sus eriftcme. " ;ü=ais * w  dad©8, Por 630 SO uga también como higiénica.conserva el color primitivo del cabello, ya soa negro ó cesrsü-i: ei ’ ' .** '** ' w  coior depende-de más 6 monos apIicaéíGriGS.Este tintura deja el cabello taa hermoso, quo no es posibla ülaíLu- „  ^  guirlo dei naíarsi, si su aplicación se Ixaos bien.ivíi t ia p  Oi®^
p k‘ ,5í 3t■5J.J t?'
^  l  i l i
»;í fe
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Balneario de Arcliena
y r ?:í I: I ,,: h'4' 5
Reso‘ioíH.í sin competí 131 ia para 1,13 ectLírmedladés artrírisas y reu -áb'ca'i, sTilíu-ca'', ricrvicsss y paro ít.iGapi hsrpéticas)’ estreí losai:: sirven también altameote pata la tlimi K6CÍén det;mí.Tcurio. : , - ; .
■pi Temporada oficial de i .°  de Septierabré al 30 de NovieiíibreÉste balneario no dejonit:gún servici; que dci-far: .-ristal&eión hidre'.er#pifa ccmp!_eta, Infetim'ods í^-ec^noterapia, Efe»ufa ds^aesiiTecdón, Ttlégt&í, s- Corifeo»,- Capillu Oran. 1̂5? Casino, Parque y Mesa de Régimen todo tl-año. Cu&íro raagníltcos Hoteles que.hoy m  hs lisa - cmpleíau'éote ; efofinadós y a'- álcai-C*' ce touss las fr-rtunas, cujes prec ios» 8 a, (corn­al-:» .prSíjdiertdo inibitac.ión, d’?-«8y«n.'.q almr.erzn y comiaá con torio el se'vicio co?ri spbndlen-e):' Grarí Hotel de U ’ S TERM.^S desee 12 ?: 2 ■ pesel-is , or d i ' ; Ho- tí LEV.'';NTE rieítde 6*2 > 
?- 1 i ' e- éííis; Hotéí MADRID r esde 5‘50 á 11 peseís?; H otelLfG N  (teir.de 4 á 7 -Uí-s' tiS To> do b¿nieta Ir spelsdo er a.gtti o de estos cuatro Hots Îes lienf*'derecho í" un cescufeuto de 3d per - {' ut.: por í-h-ono de lo ó rn'ís bar^oí, y 15 p-.jt cieníc tobre, ei precio ce ;a u  bita- ciórre'.'1ñ ó míls días.: . ,i- E-n el Q'an Casino, sdetuás de o!‘ as muchís mejo! as y ref. rmas se h?» insíalatío un uiog; Rífíca ñalóri de recreo, un ebque s;odará íarción diarsH: •. ¡ ' '■< • • ■ 'Lo?.4 ccc»í:.s ónmibuS'del Balneario, se.hal!s:s í-n ia isfacíón á la l!eg?5-dii de todos ' ’os trenos. , .. . . . .8 ' ■ AVISO -MUY INTERESANTE: Torio bí-fi'istí.i, ár;ies de p-ner?.e ;-fi camine, debíi f.oli- (tíar ii‘. titrias proic'é'ctos= b rif .*» gtueralfs de p-eci:-»' el U)ric.rario de viaje y cu-1 toada tc.s Is' '.r-fero-án, que recibí ñ g(•atl;lt8n̂ -■í'.̂ v̂  (ít;is.jVt do-re a! úi- ios cimtcijB ® s .3Í bíí iárfta¡pet®.“ »íO®ÍEa®ss*i«3-«ie ilir“eli$F3!i®*««Ms5_i»<Riai ( E s p a f l ’a)
iLm F si La aplicación do este tiníura es tea fácil j'cómoda, qu.e imo s;'í1c' ss, '¿¿0̂  <5? ¿44,5̂  y,>'ibasta;por lo que.-Ri se quiere, la persona más íaíimaignci’aoiartli?.cio.' ' ;TC§1 se í*ur.-sn y ©vitan las pSfessa®;. ce-:a la ĉ .ída % a 5 'f'% ^í¿ del cabello y excita su orcaiarioiiío,y oocao oí cabeilo adqui&sro aue- í;jí5':.|■ ■ ■ vo vigor,;ttaestssi a®8»éí® 6#Sfr«sw .-í ‘v- ■ ■.••: . 'agua deboQ usarla todas la.s personas qua deseen oon86?vr»r el ^  ¿  n sw  cabollo hermoso y la cabezassaa. :Ee ía única tlatiíx'a gñl' álos cinco Tálmitos do aplicada permito rl- ^  ^  '-E-fe i- C j ,. . . . . . . . “ “ S i l l i i
iirifi f i m p i iS'8i.s níjígníflca líneu de ^aperes re-nibh mér'Cs'fíí . á flete corriduyicon efsn'..-cÍ¥ñ!e.iío directo dfsdé'égt&^ j  í)«;tíe su iíiBer^rio en el tarrátspo; Mar ^rlenVawi**»*» t«»ífwí’̂ ííírici To«#\v> Á-ímfrsaíta xf WAíaWlbscen eus gáil^aá reguiari?!? líe Málaga cada Í4--< coles de catíamo» saman.ss. t4'..
■ Párá-iufornies y ícáa detalles pueden dif igírám; en Málaga, don Petírp
b'-
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' BLECTKICteTÁ ..'TiiiSsi
M o l i n a  ¿ ílhí©,;a“Esta arrutada epí^efeets? to-Ja cívs^ de bst-al^ié'^
é® €Si*® zarse el oabeLo y »o dü.í,pide Kifii olor; d.ob8 aearcp como 8i á-.o-fñ' baudolina. y», - CS't'P'"'P, s O sFrírrnaciu y Droguería de la Estfe l̂ía, de José Peláez Bermüdez, calle Torrijos. 74 al 82. Málaga.-f . J .  M
I ■ - PK  . I
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p ' ASTILLAS BONALDOSssr^o lNfir>o«8édíi&a3 g o b i  cote^isBSB
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ñ  liase, de. cgfp'á, digsrldg ds casa, •. 
PrepiirGdo rgggnergdgr̂  - eshniíebig.
í,s.• 4!íí I
Muy útil para personas sanas ó. enfermas, que necesitan tomar aUmentos fácilmente digestibles y nutritivos con frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
y*e1fe^exí "an|«̂ ^̂  fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clWe en España
Acaiiíbea virilisií PoMgiicerofosfaía BONÁLD, — Medlca- I  mentó antineuia&ténico y anfidiabéíico. To-
V
Elíxir .antibacilar Bonaid.....' ' ‘d'E"' ■
( T H O C O L  C I N A M O - V A V A D Í C O  
F O S F O G L I C É R IC Q )Combate las enferhiedades dé! pecho.- Tuberculosis Incipiente catarros bronep- neumónicos, faringo-faungeos, infecciones gripales, palúdicas, etc , etc. .
Frecío  del frasco , 5 pesetas;í en todas las farmacias y en la del autor, do A r c e  (antea Qcrge-
nifíca y nutre los sistemas óseo muscular ytirkcvra A  1«-» f mI m. i.___ ' ■rvioso, y lleva á la sangre elementos para en Tquecer.e! glóbulo rojo.Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas. FrEí.ct’! £ vino de Acanthea, 6 pesetas.
Alamos S9! ■is.immiñif psra v-SiCimifsí'I .•'■sí̂ -.Sojgíp :í-̂ S riX-líS ,-J,í.i?íÍ;‘«!‘iíq. I I S i  d©?st:3ri-,i3V?ií rir- |I ;■-? íitvc-rBv ste-vvy, píirs -ii .perfe-nt? sI ;á.i-nivtíd(5i;i; y L-rüriri:¡5i-la-̂ -'̂ sí, -í I I C3Ŝ 'ieSí í'OSVO'.'iCÍ'.ii'ííík-ra, -. j i  ̂ &n srrsajEK isé úiuti. í iteiriss- -ípíbjíahih» * jios’I rí?>:s sipa • s/ .'.Í31? «¿g; S->r . .-5.:i ,T«-*tí!!!i8i,-5íiií!- ■artlati-I í ŜisídSB. '*.•Hs fe^elg't‘S4faf.í:íi% de mm- ! ir-r-y iticas s.fíi dafer, p¡5t irmI .■M-stM'Sbrvío' Ortehís! d® '!'su5{'-pia« doler¡ dsffjs £ pE-jitii'-■Fssi S úcssldiié.'39-ALAMOS 39
Cada comprímíáo equivale á diez gramos de carne de vaca*
C a ja  c e i , 4 8  co(9j>rinH los, 3 , 5 0  p e a ^ fe s . :
l a i i i M s  FiliÉa. Paite l !  f i t aF̂ idi, (lite M teti. líiin 13.̂ FtiacM. y iaka. fabriczdés ea Espzia it Us Peptoxas y stis prepuz4os, 
PREumpos con medaijla de  oro
en el IX  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía.
^oSi,\ñecos 1 prismas y demás arífoilcs de fantseSá' eî '̂  l̂ecb îcidud. , !■ s .i'i-Kií,t’4f! r»,’ií í í •' ü.-J, .''..'j íoíftíi Procede ú colocar láiapar*» desde k  c^ntíáscl de seisiGñaiídéíf'existencias en'tods dase de lámparas, sobre especíales <Wo^r7m, Fñlgnra, Osram Phiiiique se edusigae de economía:ewel btíir. ! 'TambióltYf en'deseo dé coucedor- toda •.■cíf̂ e;. pÚbHéo,..verifica iástejedopes; .de Hrnb’e!' éa alquiler méa^
' I r
belío su color primitivo,.KsM ^.TINTURA JAPONBSie;í..p̂ incipaI38^ "̂rogueríás, perfume/my etc.. Pípé'biés F e a t e bPdráohféWrtr una ci<=.iitat.u a bi8nc-4 y ;.;berfliíi8af:ií»?á':6Í. — - r* /̂ XTT-kí J"\.l . <•'_• '“♦-'jNT '*<‘f  *'s i ,r*". i-xái-j;íléhtíf ico SONRISOL reccr o^íló por’au^icas ser el más higiéni o a- ti$éptlco. Sevé d^éh . maclas, Droguería» y Petfnjnei'.ÍHf't, i o .‘ -• 10:̂  R'ifíll - Pe*dciie5-.6 'r ie a E e s
No más enfermedades dsel estómago 'S3 digestivas de«a?Erecen en algunos días con ei
' [ E L  Yeh'geky  •I ': Ffí.res -y nlán asj.de todas, elasésj.: Se .......J nan> encargos con p-ontitua:^ estúero.I dO; Callé A-ámes 40^
r y.CKíjfipa'eî .:
E lixir  Grez = Pn oí A../o'*víí .̂io Vííó a'Aroioo SínT?drñ'At8dí2ImpqrtantB ,I La Esciteia dé Idiomas ííéne ; En el ArrbyĤ dê ri'á Angeles, j sfeaipreá disposición ''e-las Ca-: lagsr de (rLa’s'ChstélteVtss». cé- ¡ 
Isas de Comercio corre, •noélúíf y Meuá 'c ; ^n'iBdrñ'^r ’̂e f ¿ » S i f o t  S S t S r  i i->e aSia iiSÚ ítítis d -.fSSrt.. , señoras estihíieimunao. uepi^ltoentoüasjaotarmaci^^^^^_____ __ i _ Calle Granada 46 al 50, fren* e y demás dependencias en 360 | ,In f:rii»r^
C O L L I N  Y  C . R  P A R I S al Café Madrid pesetas anuales, y otra de sala tración*',... j ..
. .Se .,
f. -í.vUsíp máquina vCp'
